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"Nosote-oe p r o t k u n a m o i qao iodo» aqwoiio» que o i i m . 
plteron la mis ión que e l mando les a s i g n ó , cumpllerea 
con su deber, y los qnc o t r a tosa digan discuten a? . 
do, enervan el sistema iwlí t ieo, destruyen «>? F * ? fía; 
cen &ni>osible su to ta l restablecimiento". 
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E L R E T O R N O A L C A M P O 
L 
U E G O de la guerra europea del 14, 
cuando una civil ización deznoriberal 
y aupercapitalista entraba en su 
ocaso tiniendo de ro jo rencor y odio 
en las clases la p ie l de las rectoras 
naciones del viejo continente, cuan, 
to la crisis no ya cíclica sino te rmina l a s o m ó 
«i faz en ese c r e p ú s c u l o torvo, aborrascado 
!ue se inicia en el momento de firmarse e l 
Tratado de Paz y ver en crecendo hasta cul_ 
i i n a r en la bancarrota económica del a ñ o 
^ c o m e n z a r o n a okse voces de a g o n í a que 
L 0 Una incansable consigna de salvamento, 
iemandaban, e x i g í a n l a vuelta a l a t i e r ra , el 
^ l o m o a l campo, l a d e s c o n g e s t i ó n de las u r . 
bes el abandono de las sirenas de la ciudad 
v l á emigraciión en masa de los caiqpesinos 
artesanos y braceros a l á fuente inagotable 
del agro, a los pechos u b é r r i m o s de la t i e -
-ra inater. 
A decir verdad l a consignan no fué obede. 
gida por ese innumerable e j é r c i t o de campe, 
ánog que desocupados y macilentos inunda , 
ban l a* v í a s reverberantes de luces de las 
grandes babé l i cas ciudades. Durante siglos 
había vivido el l a b r a n t í n en paz y en sosie-
go apegado a la t i e r ra , dentro de un mundo 
nioral henchido de fuertes vir tudes milena_ 
rias, enraizado con el suelo y sus costumbres 
y con sus j e r a r q u í a s naturales. Y de pronto 
una revolución indus t r ia l le maravi l la y e m . 
tarca con e l canto de unas nuevas sirenas 
alojadas como lenguas de l lama o duendes 
infernales en las altas chimenas de las f i a . 
mantés f á b r i c a s . Las m á q u i n a s p e d í a n brazos 
para servicio, y Londres, por ejemplo, no te-
nia apenas habitantes. Se l l amó a los cam-
pesinos ofrec iéndoles e l p a r a í s o de u n al to 
jornal cotidiano. Las t ierras de pan se des-
poblaron y se deshizo l a honorable y recia 
organización del artesanado. ¡ L a s m á q u i n a s 
traían la vida c ó m o d a y la vida f á c ñ ! L a re -
volución de los precios de coste p o n í a las 
f t á k QUÍÍUH b a l a y a 
miillliiiMin^iUiss^. ; i ' ; i i i l l lUll iHI]nil i l i ! t imMIIUIil l ) i ( 
m e r c a n c í a s a l alcance de todas las manos. 
L a ciudad era bullanguera y l iviana y el cam-
po sobrio y exigente. Crecieron las urbes de 
modo gigantesco, pero a medida que se des-
arrol laban se iba forjando la argolla del 
arrabal cochambroso de miseria y rencoroso 
de parados. 
Las crisis se' s u c e d í a n y las luchas se to r -
naban cada d ía m á s cruentas. Hasta que l le -
g ó la crisis f i n a l : . la crisis del sistema capi-
tal is ta basado en el ego í smo individual , en el 
a f á n de luc ró como norma, é n el deseo de en-
riquecerse a ú n a costa de la miseria ajena, 
a ú n a l precio de la desapa r i c ión de la Pa- • 
t r i a . E n ese momento cuantos pol í t icos y es-
tadistas dan la voz de a la rma: el r e tomo a l 
campo. Si, pero esos pueblos labriegos t a l 
como los habé i s dejado no nos gustan. E l 
campesino vive de modo miserable alanceado 
por la usura, e l caciquismo, la mugre y la 
ignorancia. E l labriego ha sido abandonado a 
eu dura suerte por l á s rapaces clases domi -
nantes, em^pero ser el campesino el hombre 
que ha creado la idea nacioaial, que ha sen-
t ido como nadie la com inidad espiri tual de 
una t i e r r a organizada en un pueblo, en N a -
ción, en Estado. 
J o s é Anton io se dol ía en sus e n t r a ñ a s an-
te la c o n t e m p l a c i ó n del agro españo l . Los 
demagogos del l iberalismo a cambio de tos 
Otros le h a b í a n dado esclavitud y miseria. 
Hoy, a cambio de su sangre de patr iota , 
de su fuerte sentido tradicional , de su vo-
lun tad creadora, de su fino y f i rme senti-
D iento de la unidad nacional, hemos de l le -
varles las luces de l a ciudad y las normas de 
vida de la revoluc ión nacional-Sindicalista. Si 
ellos nos oan ei pan de cada doa nosotros 
hemas de darles ei pan del esp í r i tu , e i pan 
ü e la just icia , la higiene y l a cul tura. Ciudad 
y campo, hermanados, han de llevar una mis-
ma vida mora l y digna. 
ne e l 
en t e r r i t o r i o f r a n c é s 
Weigand, generalísimo del e jército 
aliado 
PROGRESA E L 
P a r í s , 20. —^Comunica la 
Agencia Reuter que con t inúa 




Madrid, 20.—Pasado mañana a 
las once y media; en €Í Palacio 
Oriente, tendrá lugar la recepción 
del Mariscal Qscar Benavides.'emba 
jador dei Perú en España, que hxri 
entrega de sus cartas credenciales al 
Jeíe del Estado y G^nerailsuno de 
ios Ejércitos. 
A las once hará su pre.eenta':i¿n 
ante el Generalísimo el señor Plg-
natelli, representante de ta Ordeii 
Soberana de Malta y media hora 
más tarde el ministro de" Panrtiná, 
señor Belisario Porras.—EFE. 
E N E M I G O ' a l Oeste de Camioray y L a n . 
drecies. S e g ú n las ú l t i m a s in_ 
í o r m a c i o n e s de los centros m i . 
l i tares competentes, parece ser 
que e l enemigo ha hecho i m -
portantes progresos. 
M á s a l Sur, entre Landreoies 
y L a t i r é , se desarrolla un vivo 
encuentro en el que in te rv ie . 
nen miles de tanques ingleses, 
franceses y alemanes. E n ge-
neral el enemigo c o n t i n ú a avan 
zando en esta reg ión , en la que 
ha puesto en acc ión cuat ro o 
cinco divusiones armadas. A 
pesar de las p é r d i d a s sufridas 
por e l enemigo, los aliados se 
encuentian a ú n frente a i m -
portantes fuerzas de é s t e . L a 
m DISCURSO D E L CONDE 
a| E J E R C I T O 
F R A N C E S 
C I A N O E N M I L A N 
París, 20.—Considerables refuer-
zos de todas ci ases atraviesan Fran-
cia para tomar parte en las batallas 
dd Este, bajo la dirección del nue 
vo Generalísimo Weygand. Vio'en. 
tos combates se desarrollan, en elal» 
derecha del frente, especialmente tn 
U región de San Quintín, donde UM 
franceses contraatacan desde haca 
bastantes horas. Se iesmienten 'os 
rumores de que los ¿'emanes hayan 
entrado en Fedonne, localidad situa-
da al oeste de San Quintín. 
También continúan los combate* 
entre Maibeuge y Landrecics y fren 
te a La Fere, pero la extraordinar'a 
Cuando llegue la hora de la decisión, el 
iMiiiimimiMiitimtimtaiiiiiiiuliHHHmttm 
M E D I D A S C O N T R A LOS 
A L E M A N E S R E S I D E N T E S 
E N I N G L A T E R R A 
Londres, 20.—Esta m a ñ a n a 
ha comenzado en todo el t e r r i -
tor io braténico la rev is ión do 
documentos de 3.500 mujeres 
alemanas y a u s t r í a c a s que re-
siden en Ingla ter ra y que per-
tenecen P, l a c a t e g o r í a de " l i -
bertad sometida a algunas res-
tricciones" Cuando haya te r -
minado eate examen, se estu-
d i a r á la s i tuac ión de otros e x . 
trahjeroa nue han despertado 
sospechas.—EFE. 
D U C E nos dará la CONSIGNA 
iilitllll«ll(lii<.ii<llilliailiJ>:"<:iit>«i"»i>> »UI>M»> lllllItlIlllUIIII 
L A /ÁVIACION ALEMANA 
SOLO ATACA OBJETIVOS 
MILITARES QJJ 
Ber l ín , 20.—De fuente of ic ia l 
alemana se declara que son 
comple".amante f a n t á s t i c a ^ las 
informaciores publicadas por 
l a l egac ióa de los - P a í s e s . B a -
P A K I S . i ^ E L G E N E R A L I V E Y C A N D H A SiDO N O M B R A , 
DO G E N E R A L I S I M O D E L E J E R C I T O F R A N C E S . E L DECRBV, 
TO H A SIDO FIRMADO POR RL P p P S í b É N T B L E D R U N . DFS ' 
P U E S D E UNA C O N F E R E N C I A Dii UNA HfiRA C E L E B R A D A 
POR R E Y N A U D , P E T A I N Y W E Y G A N D . 
S E IGNORA Q U E F U N C I O N E S L E S E R A N PNCOMFNDAv 
DAS A G A M E L I N . ( E F P ) . 
— 0 — 
E L . M I N I S T R O M A N D E L 
R E C I B E A W E Y G A N D 
P a r í s , 20 .—El minis t ro del 
In te r io r , Mandel, ha recibido 
usta tarde a l general Weygand 
nuevo g e n e r a l í s i m o del e jé rc i -
to f r a n c é s . — E F E . 
S A T I S F A C C I O N E N L O N -
D R E S POR E L N O M B R A -
M I E N T O D E W E Y G A N D 
Londres, 20.—Los circuios 
pol í t i cos b r i t án i cos han reeibL 
uo u n g ran imtpulso en presen 
cía de l a gravedad dei mornen-
co, por el discurso de Chur-
ch i l l y el nombramiento del ge 
neral Weygand como g e n e r a l í -
simo de los e jé rc i tos aliados. 
Dichos c í r cu los e s t á n per-
suadidos de que este hecho ten 
d r á repercusiones en la m a r -
cna de las operaciones.—EFE, 
S E S U P R I M E E L CARGO 
D E C O M A N D A N T E . J E F E 
D E L E J E R C I T O F R A N C E S 
P a r í s , 20 .—El "Dia r lo O f i . 
c i a l " p u b ü c a hoy dos decretos 
del Minis ter io de Defensa Na., 
cional. Por el pr imero queda 
suprimido el cargo de coman-
dante en jefe de las fuerzas te-
rrestres y por el segundo e l ge 
jos en i'.'ins, sobre supuestos 1 neral Weygand es nomtorado 
m é t o d o s .nhumianos empleados • j ^ f e del Estado Mayor general 
por el e jé rc i to del Reich en 'de la defensa nacional, en sus. 
Holanda. De sobra es conocido t i t uc ión del General Gamelin, 
—se a f a V—que las tropas ale E F E . 
v . v t w v w v w v w w . v w v v w w 
( ¿ i & m a t e d ' T J t a i u J k 
b e i v m d í c a t a * 
i n i e b e t e * v U a í e * 
d e J t a t i a , 
Roma, 20.—"II Giornale d'Ita3*«v 
declaró hoy que el discurso del G*» 
de de Ciaxio ha recordado al pueblo 
italiano y al mundo, que Italia tim* 
el derecho y el deber de participar 
activamente en .esta fase decisiva d* 
la guerra de Europa y en ú fonr; 
ción de la nueva estructura "Ha lie 
gado la guerra—añade—y con cir„ 
cunstaucias que las democracias no 
han sido capaces de prever. Italia 00 
puede permanecer fuera en estos m> 
mentos. Italia pronuncia en r i * M 
instantes sus aspiraciones y las pone 
en el primer piano ds sus necestik^ 
des y derechos, como lo ha anundí, 
do el Conde de Cíano, intérprete d t 
las ideas del Ducé".—EFE 
H O Y S E R E U N I R A E L SE. 
N A D O F R A N C E S 
P a r í s , 20 .—El senado reanu-
d a r á sus tareas en la ses ión de 
m a ñ a n a , a las tres de la tarde. 
Es m u y posible que Reynaud» 
que a s i s t i r á a l a r e u n i ó n , haga 
una d e c o r a c i ó n sobre los acoa, 
tecimientxxa actuales.—EFE. 
Milán, 20.—Ante una enorme 
multitud de "camisat negras" y 
milanese*, el ministro de Negocios 
Extranjero* de Italia, conde Cía-
no, b pronunciado hoy un discur 
so, en el que dijo: 
"Esta solemne reunión que en 
nombre del Duce (gritos de i vi-
va el- Ducel) se celebra hoy tn 
significación Milán, tiene una signdhcación y 
confusión de las líneas hace difcU una transcendencia que diíícilmen 
No se publicará 
ei MENSAJE de 
R o o s e v e l t 
precisar ¿a posición de los dos bniu 
dos.—EFE. 
te escaparán a nadie, porque *c 
produce cuando los acontecimien-
LAS FUERZAS 
A N C L O -Berlín, 20.—Los pe r iód icos alemanes Íionen de manifiesto que han fracasado as tentativas de las fuerzas belgo-in-
glesas para romper el cerco que las 
cons t r iñe . H a sido alcanzado el campo 
de batalla del Somme, ant iguo campo 
de lucha de la Gran B r e t a ñ a , donde co , 
rr ieron r íos de sangre. 
" A n g r i f f " dice que hay gran diferen-
cia eatre la guerra en aquellas circuns-
tancias, cuando se luchaba semanas en-
teras por conquistar una posición o una 
Pequeña l ínea , donde los adversarios 
se encontraban unos frente a otros en 
las trincheras, bajo el fuego mcesamt© 
de la a r t i l l e r í a , y la guerra actual, t a n 
Biovida por ataques que se- suceden con 
Ja celeridad del rayo. A h o r a so lucha 
con todos los medios, s in reposo n i des-
canso. 
Otro per iód ico dice que el nuevo ca . 
fác te r de las operadoses actuales y la 
Jotura de la l ínea Magino t obliga a loa 
franceses a una guerra agitada, en la 
í u e la in ic ia t iva e s t á exclusivamente de 
Pa-rte de los alemanes. Agrega el dia-
*io que es significativo que el enemigo 
"a tratado por segunda vez de evi tar 
ju i cerco y que ha sido rechazado. Dice 
tanrá>ién que el discurso de ChurchiU ha 
Puesto de manifiesto que los aliados no 
Jen ya la posibilidad de ganar la ba ta , 
« a de Bé lg ica . 
. L o s per iód icos no conceden ninguna 
^ p o r t a n c i a a l a s u s t i t u c i ó n del Gene, 
^1 Gamelin por Weygand. 
. Berlmer Boersen * Zei tung dice que 
J®s potencias occidentales quieren e n , 
¡« i za r los antiguos nombres aureola . 




tos de singular importancu que 
H. están desarrollando, crean, ho-
ra por hora, un nuevo deslino pa-
ra Europa y para el mundo. E l 
fascismo milanés, vigilante y ul-
trasensible, tanto en sus viejas y 
gloriosas filas, como en las más 
recientes, sabe que Italia, la Ita-
na de la guerra y de la revolu-
sión, no se ha apartado ni puede 
apartarse de los acontecimientos 
de la vida europea, en la cual Ro. 
ina debe decir y dirá su palabra-
(Aclamaciones). 
Con esite espíritu, que es espí-
ritu de fe, el pueblo italiano se 
dispone a hacer frente a las nue-
va, misiones a que puedg ser Ha- Ia ^ ^ nQ exisle nillguna r4 
mado. Cuáles son estas misiones, ^ pü0:icar el mensaje dir.p 
lo sabéis v, sotros tan bien como Muss;;.mi pür el Presidente de 
vo. Las d.cia la defensa de núes- " * r . 
tres derechos y de nuestro Estado Norteamérica. 
<»v>berano en tierra, aire y mar. I X X X 
Las. dicta la necesidad de realizar, | Washington, 20.—RooseveU ha 
uor. fin, nuestras aspiraciones,jque COinfere,Kia(i0 con los representabas 
de» Cur.gresü acerca de programa le 
gib'ativo.de es;a senv.a y la adv^n. 
ción inmediata del pr grama de re 
V W V . W . W W - W - V A S W A % faanas1 ^ texra. y aire se l i m i 
t an a b< m pardear exclusivamea 
uss o l i n 1 
WáshÍBg|a£ 20.—El secretario del 
Ercsidente Hooseve t ha indicado a 
ariive íuatncaiio.—EFE 
• • se • 
ROMPER 
E l Cardenal 
Primado de 
Maarid 
Madrid. 20—El Arzobispo de Pa 
C E R C O 
^ C I U D A D D E S A L B E R -
•OSN B O M B A R D E A D A 
fc»^^ 20.—Los aviones ene 
¡^Bos han lanzado bombas, en 
~ noene pasada, contra l a c iu-
de Salzbgrge. Var ias casas 
S ^ h f ^ 0 ^ 1 5 0 » - U n a b o m . 
^ n a caldo ©a un campo de 
LOS D I A R I O S D E P A R I S , 
SOLO F U B U O A R A N DOS 
P A G I N A S . 
Par ís» 20.—Todos los dia-
r ios de P a r í » , a p a r t i r de ma-
ñ a n a , d ía 2 1 , no t e n d r á n m á s 
que dos p á g i n a s 
L a medida tiene por objeto 
«son naturales, equitativas e ind s_ 
pensables para la propia vida de 
'a nación. Las dicta la voluntad 
de mantener elevado y puro- el 
prestigio de Italia como gran po-
tencia trabajadora, guerrera y fas-
cista, que piensa ser fiel a sus 
compromisos, y, con^ éstos, a su 
más alto destino. (Grandes vivas 
al Duce). Estoy seguro de que nin 
guno de vosotros cree que puedo 
decir ahora algo más. Cuando lle-
gue la hora de la decisión, el Ou. 
ce nos dará a todos la consigna. 
(Aclamaciones). La orden vendrá' G T l S* C U 
de aquel .que es nuestro único je-
te er la "paz y en la guerra, de¿ 
hombre del que veinte años de lu-
cha y de conquista han hecho per 
soníficaciór. de seguridad, de v ĉto 
ría y de gloria. Cuando él dé la ^ Q ^ , ^ . Suhard. que se encuen 
orden, Milán, generosa y audar. 1 ^ ¡d desde _ 
Milán, fascista y unánime sabrá ^ djnde presid^ 
nmierse en oie una vez mas, re- . , 7 , 
K a r su p'ueŝ o de vanguardia h per^rmacióu franc^ al Pilar, 
y probar, como siempre, con los ha ce ebraoo hoy a SanU M.s» a 
hechos, que está dispuesta a to- hs nueve ¿e la mana^ en 'la cant-
do dispuesta en las armas y, 30- Ha de San Luis de W Franceses, 
bre todo en los eorasones". asistido de los Obispos de ru sequ-io 
E l final del discurso fué acogí- y distinguidas persona'-'dades de la 
do con ensordecedoras aclamacio- embajada y nutrida representación 
nes y gritos de "¡Duce, Duce, Du- de la co onia francesa. 
C e ! * . - - E F E . A las diez y media visitó éV Liceo 
!y ei Instituto Franctj A las once 
G O E B B E L S CONFERESN-- j med¡a fué recibido por el Emiren 
C I A (X>N A L F I E R I tísimo y Reverendísimo Cardenal C^ 
Ber l ín , 20.—EU Dr . Goebbels má. Primado de Esoara, A laa do-
na recibido a l nuevo embajador ce -tn punto cumpl¡m;ntó a1- Minis 
de I t a l i a en Ber l ín , A l f i e r i , tro de Asuntos Exteriores, corcel 
con quien ce lebró una cordial Beigbeder, siendo recib:do a las dw. 
y detenida conversac ión , —.ce y media por el Excroo. Sr. doa 
jgipgt ! Ramón Serrano Súñer. .umistro de 
j la Gobernación y Presidente de la 
SEYSS I N Q U A R T OOÍMDÍ- Junta Política de Frange Español 
S A K I O D E L B E I O H . E N TradicionaUsta y de bu JON - S . 
H O l A M > A I A la MS Cardenal Suhard. en 
Ber l ín 20 -Un decreto del compañía de k» ObisjK» frauce^es 
Fiihrpv disoone que SeySS-In- que le aoompaúan y aHas ^ersonaU 
quSrt c o sario del Reich en dades de la colonw y embajada de 
e l t e m t o r i o ocupado en H o . F r a n ^ ha .ido ^ t a d e a a W a r 
lan(g ^ i d « en L a H a y a . - por U señora dtfl Manual P ^ I n . 
Tgpjjí ' P***0* M Madrid.— 
te las toncentraciones de ene-l 
migos &o cortan sus aprovis io . 
namientoa y se les persigue en 
su huida .—EFE. 
DESTRUCTOR P E R D I D O 
Londres, 20^—El Almiranfaz 
go anuncia la pé rd ida del des-
t ruc to r b r i t á n i c o " W h i Ü e y " , a 
consecuencia de un ataque de 
la av iac ión alemana. A ñ a d e que 
entre la t r ipu lac ión sólo hubo 
cuatro he r idos .—EFE 
¿¿< 
H a a c u f u u l ó ' v a l l a d 
c i u d a d e s c & m a ú 
Tokio, 20.—El comxmtcado japo 
I nés anuiKia la toma de las siguient-"? 
loca-idades: Houhonchen, a 40 Wó 
metros al norte de Tsaoyang; Za-
pingehen, a 20 kilónK-tros al norte 
de Tsaoyang; Liuhingsse. a 20 k 
lómetros de Tsaoyang y Linkiach 
— E F E . 
E l r e a r m e 
en los 
E s t a d o s 
U n i d o s 
W á s h i n g t o s , 20.—Los repre-
sentantes de todas las campa, 
¿ i a s de av iac ión y motores pa. 
r a aviones americanos, se han 
reunido bajo l a presidencia del 
min i s t ro del Tesoro, para dis-
cu t i r con oís representantes de 
los departamentos de guerra 
y Mar ina , el programa de i n -
tensif icación de la indust r ia de 
av iac ión , para atender a los 
pedidos d* los aliados y a laa 
nuevas exigencias del servicio 
americano y la defensa nacio-
na l . 
E l min is t ro del Tesoro, ter-
minada l a conferencia, a c u d i ó a 
l a Casa Blanca, wara aknoraar 
con R o o ó e v e H . — E F E . 
L I N D B E R G 
Wánhi ing tou 20.—En un discurso 
pronunciado per radio, e l coronel L i u i , 
berg ha declarado que el pueblo de les 
Estados Unidos no debe dejarse i n t i -
midar por los que hablan de una m a -
nera hmiinente de i n v a s i ó n " . " E l pel igro 
que amenaza a A m é r i c a — a ñ a d i ó — e s 
de c a r á c t e r interno. Loe nor teamer i -
canos no tienen por q u é temer ninguna 
invas ión s i se abs?:enen de in tervenir en 
ios asuntos enrop^os. N o r t e a m é r i c a no 
corre n i n g ú n peligro de guerra por par-
te de les €Ui"opeü3 e m p e ñ a d o s en t u r b a r 
su vida in t e rü . r , sino por parte de lo-i 
americanos qua t ra tan de mezclarse en 
las cuestiones pu i a m e n t é con tinenta., 
les". 
D r o r - cualquier eventual part icL, 
pac ión de ios Estaaos Unidos en l a gue , 
r r a ber ían io.-j elementos que, a pesar, 
de la ínf ima m i n o r í a que representan, 
contro.'an una gran par te de la opin ión 
y se aprovechan ce todas las opo r tun i -
dades para t r a t i r de arrast rarnos al 
conflicto europeo. 
. Re f i r i éndose luego a l a defensa a é r e a 
del pa í s , deciar ') . "Los Estados Unidos 
se han preparado para hacer frente a 
los ataques que pudieran venir del ex-
te r io r ; pero mientras las naciones ame-
ricanas no se pangan de acuerdo para 
emprender tina fnme pol í t ica de defen-
sa c o m ú n , el protuema de nuestra segu-
r idad no se r e s o l v e r á con la fabriicación 
de g r a n d e » cantidades de aviones. Ñ o r , 
t e a m é r i c a puede y debe crear una po-
derosa aviac ión , pero la defensa n a c i ó , 
nal exige que antes se siga una po l í t i ca 
inteligente y lóg ica" . 
LincPberg t e n m i i ó aconsejando a l 
pueblo norteamericano que elimine a los 
elementos que aoio buscan su medro 
personal a l servicio de las potencias ex-
tranjeras, .y a no ocuparse m á s que de 
la prosperidad de la n a c i ó n . — E F E . 
no es 
part idario 
e n t r a r 
en Is 
g u e r r a 
E l 
embajador 
d e i ú ¿ 
¿ S . 1 C U . v U u i a , 
a te 
fátíM Q w i i e k m M 
Londres^ 20 .—El embajador 
de ios Estados Unidos ha es-
tado hoy en e l Palacio de Buc-
k ingham» donde ha s ido rec i -
bido por la Keina GujUermina. 
SE PROHIBE LA- TEÑEN, 
p C I A D E ABALAS E N I N 
G L A T E B R A 
Londres, 20.—El min i s t ro 
del In te r io r , Endorsen, ha d io , 
tado una orden por la que M 
prohibe ^ la te necia da armas 
de fuego, municiones y e x p í o , 
divos, a todos loe subditos «x^ 
t ranjeros residentes en Gran 
B r e t a ñ a . L a orden ee extiende 
a toda dase de anuas. Incluso 
a las de deporte y cazar 
P A G I N A SSCFDWDA 
Vida Nacional 
Sindicalista 
pEUfitiACOON P R O V I N C I A L 
A kM ftAU&do* dt k Proriock t 
Qjtxleao * todo* k * AÜUadoe a 
b Órg&alMMÍÓ& J\ir«iU da las De 
KgaciOiAea l̂ oc&le* d* O. J . de «a-
te^ províacia., que aecidentalmente 
fe eocu«nlf<a en Le^n, te presten, en este Dslegscióu Prorindal tías 20 horu del día 28 par» t n r de n i aeuato de Interé». 
Por Dio», Eepssfia y ta fi^rcte-
t íca Nacfom-USindicaHfrta, 
ta, Í6 de mayo de 1M0. 
DeUgado Provincial acddejtu 
| M de 0 . jL, JfnÜo l inño». 
I r t r V v W W W V 
H O Y Pi^&soi-tE^ión del «eapeo-
aoulo o í a e m a t o g r é ñ ^ a mim 
HECTOR FltHAMOSGA 
«PARA EUAS" 
Con eate titulo, acaba de pu-
blicar (en MI aetunda edición, lo 
qne conatituye un éxito) e4 ouko 
jr activo je*uíta P. Argimiro Hi-
dalgo, un follctlto dedicado. e&pe> 
eiaimentc a 1M jóvenes oe Ac-
ción Católica, y de donde d» bre-
vec, «enclllas y sabia* normaa de 
eoiwtttta 
Un pequeño plan d« vida cris-
tiana, quinc« puotos de medita-
dón, examen general, peneainien. 
toa «te» completan este opuaculL 
to, OH>: intereaan^e y que debie-
ra «etar en mano* de todas Isa 
jóvenet kenesae, 




*e abre en CONCURSO para 
org-dcitii la Orquesta qa« ha 4a 
ameniiaT ka fiestas de esta Socie-
dad, halUbdoa* en 8«or*aría 4 
pBcf» da CMkBcfanea. 
Tribunales 
SEÑALAMIENTOS 
Para hoy están anunciadas lai 
siguiente» vistas en nuestra Audi en „ 
da: 
Una, por hurto, contra Mercedes 
Martínez. Letrado, señor Méndez; 
procurador, señor Mcnéndw; Juaga 
do Inatructor, León 
Otra, contra Floren ti oo López, 
acosado de tenencia íUdta de armas. 
Letrado, señor MorSn; procurador, 
señor Menéndez. Juagado lastran 
(or, Safaagún. 
rreddíe Ba r tho lomew 
Mlckey Rooney 
J M í k i e Ckwper 
t r ó s p e q u e ñ o s pero imaensos 
a r í t l s t a s , i n t e r p r e t a n 
E L D E M O N I O ES Ü N PO-
£ B £ D I A B L O 
F i l m M e t r o en e e p a ñ o l j ap-
t o p a r a m e n o r e » . 
S x i t o i n m e n j » j Últi jno 
d í a b^r ^ 3¿ 
E s c u e l a s 
Kn este Centro oficial, ac ha re-
cibido, la siguiente oomunicación 
fe la Dirección General de Prime 
la Enseñanza: 
Se desestima la instancia de do 
ña Rosario Suárea Diez, Maestra 
aiterina que fué dei pueblo de R o 
dkol, y que solicita que se la ad-
judicas* una nueva Escuela, indi* 
aándola que se atenga a la orden 
del 20 de agosto de 1938, a loa 
efectos de solicitar interinidades, 
x x > 
L a "»íf™a Dirección General, 
desestima las instancias de don 
Íustiniano Olivera Natal, maestro itorino de Val de San Rcmán y 
la de don Ricardo Allcr González, 
maestro interino de la Escuela de 
Val de San Lorenzo, que solicita 
jba como maesitro exoombatienta 
éontinuar desempeñando hm Ss -
auelas el día que cumplan la sann 
tíón los titulares de la misma. 
X X X 
L a Dirección General de Prime 
ra Bnseñanzai devuelve d expe-
diente de don Angel Alvarez Ma-
tilla. Maestro de Ribota, el cual 
•olicitaba excedencia de su cargo 
aignifiando que se atenga a lo que 
dispone el apartado 4* del artícu-
lo 170 del Estatuto del Magiste_ 
tío. 
L a misma Dirección 
concede jubilación por 
dad física a la Maestra 
lillo, doña María Joaquina 
do, y la excedencia por más de un 
año y menos de dos, a doña Am* 
£aro Luengo Seco, Maestra lamas de 1» Ribera. 
X X X 
£1 Registro General del Minia 
ferio, interesa de don Francisco 
Serrato Pradoa, residente en la 
calle de Guzmán núxn. 35, para 
Íue envíe nna póliza de tres pese u , y a doña María Calleja Lan» 
deta, para que envíe siete póhzaa remedio de las enfermedades 
^ ^ L ' I S X " ,rM°,ta, " <>. la piel y de la « m g r e , por 
V W W ^ V B W J W W V W W W la a d i c i ó n a su fórmula de 
LB3 f H Cf USÍrífll Sales H a l ó § e n a s de Magnesio 
(preventivas contra el cáncer) , 
P a r a todos los q u e h a g a r 
uso de este r e m e d i o J 
en fe rmedades 
c u r a d a s 
o a l i v i a d a s 
enlenn 
»•, ,0* de »» W»' 
S E S I O N 
de la Gestora 
Municipal 
Baio % presidencia del cantarada 
Oonaélez Rcgueral, celebró | 
4a Gestora Municipal, eoa «1 síguiea 
te orden del día: 
Estado da fondos; pagos; instan 
das b<octnadas de don Lds Alen, 
so, solicita construir cesa en calle 
participar que «emboca en la carra 
tera de Nava, informe favorable; 
de don Santiago Blandí, soÜdta 
cooBtruír ua edificio destinado a ga 
raje y talleres en la calle de Suero 
da Quiñones, informe favorable; de 
don Amando 0. Lorenzana. solicita 
arreglar la fachada de la casa sita 
en la carretera de Adancro a GIjón 
informe favorable; de don Leandro 
Caifcajo, solicita señalamiento de H 
twa a que debe eomterse h. finca de 
su propiedad número veintisiete de 
la calle de San Pedro, informe fa. 
vorable; de don Baltasar González, 
sc&dta hacer la acometida a la al 
cantarilla general de ^ calle de la 
Loma, informe favorable; de don 
Manuel González, solicita hacer la 
acometida del agua ?ara 'a nueva 
obra de los PP. Agustinos en 'a pía 
aa de Calvo Sotelo, informe favora. 
We; de don Manuel Alvarez Mieres 
softidta hacer la acometida a la aL 
cantarilla de la Avenida de los Con 
des de Sagasta, informe favorable; 
de don Celestino García, solicita re 
vocar la fachada y derribar un mira 
dor de su casa en h calle del Tea. 
¿ro número a. Informe favorable; 
)Se don Amando Matachana, so l̂d 
la reformar huecos en su casa de U 
calle de Cervantes, número 8, infor 
me favorable con arreglo a condicio 
nes; de don Juan C Turbado, solici 
ta abrir huecos en su finca de la oa 
lie del Burgo Nuevo, informe favora 
ble, con arregk> a condiciones; de 
don Félix Juárez, sofiieita reformar 
lineóos en su casa de la carretera de 
Zamora número 7, informe favora ,̂ 
ble; de don Litinio Getino, solicita 
reformar huecos en su -casa del c* 
Jlejón del Barrio de Quiñones, in. 
•forme favorable. 
Informe de la Comisión de Obras 
en el expediente sobre permiso aJ'i 
pitado por don Toribio Rueda en el 
número 22 duplicado, de la calle de ] V V ^ 
¡Renueva, sobre instalación de m. 
sierra con motor eléctrico. 
Sin más asuntos de qué tratar, se 
levantó la sesión. 
Primera 
Comunión 
domingo, en ¡a iglesia de San Por promover esoáodeilo en lavU 
C f t i ^fj^60**1 ^ Nava, tuvo pública han sido detenidos José Fer 
"nindet A'varez y Herminio Huete 
Hevia. 
E s p e c t á c u l o da maravillosa 
grandeza 
mm FIERAMOSCA 
©spaol 7 apto para raeno. 
HOY p r e s e n t a c i ó n «a d 
CINE MARÍ 
DETENIDOS POR Un rasao d j 
«gar 4 solemne acto de la Primera 
Comunión de las niñas que reciben 
cristiana enseñanza t e «1 pequefí j 
Asilo de los Santos Inocentes de di 
cho barrio. 
Asistió mocho púdico. Celebró la 
misa el administr^lor del Hospltj 
de San Antonio Abad, don Ranrf.i 
Alonso. Bl digno ecónomo de San. 
ta Marina la Seal, don Gregorio 
Snárez, dirigió a los niños una pié 
tica abusiva. 
Cantaron durante la misa las trf 
ñas del propio asilo de los Santos 
Inocentes. 
Luego, se sirvió a los niños suca 
lento desayuno, gracias, k> mismo 
qu« los lindos trajes qa* llevaron 
loe niños en tan solemne acto, a la 
cooperación de personas piadosas, 
que continúan favorednedo este cen 
tro, tan necesitado da protección por 
parte de 'las personas caritativas, mer 
ced a los cuales ha vivido y pros, 
perado. 
E l número de niños de Primera 
Comunión era cerca del medio cao. 
tenar. 
P ida siempre 
P O L V O S B O B A T A D O S 
ía««24f 
a 11 a z g o s 
E n la Inspección Municipal de 
Vigilancia se encueatran depositados 
disposición de quien acredite ser 
u dueño, k>s siguientes objetos: 
Una cartera, ent ej^da por don 
Fauitino Gonxílez Meana, tontemea 
do, *ntre otros doci.tn.enios, una car 
tilla militar a- nombre de don José 
Fernández Alvarez. 
Un bolsillo entregado por Carmen 
Puerto, conteniendo un pañuelo de 
boBsiuo y unas llaves. 
Una cartera entregada por «1 guar 
iCABBONi 
Grandes existencias da gal le-
t a y d e m á s olases. 
H a g « JUS pedidos a T e l é f o n o 
1922. 
A l m a c é n carbones M O R A N . 
B u l a de Salacsr, 3 3 . — L E O N 
Aaela nto \ 4a La n 
comunicación del a l c a l k l ? 
dudad, «n oue da euínt. f . ^««i 
go del Caudillo au« u. ^ ^ r S 
dicho akaldeUrmíV^f^ 
mentas pesetas para ^ * , , 9t¿ 
los vecinos de l i nTa ^ f e g » g 
Amigo F e m A ^ e T y ^ 8 * * » W 
ra que atiendan a k Jf1*0̂ . pe 
k). hijo. .aeid<S í n ^ ^ 1? 
to que ha tenido t ^ i Z ^ r * PML 
esposa. Ic;«*meittr5 
ntequera 
V U V k V 
Hace 500 ampliaciones en 
negro, sepia y color oon mar^o 
y c r i s t a l a 45 pesetas. N o se 
confundan. Casa D í a s , Ordofio 
I I , 83 .40 .—LEON. 
v » w u w w v w w w w w w w v 
RELOJERIA ESPAÑOLA 
(Calle de l Teat ro , n ú m . 2) 
y e n t a de m á q u i n a s dv coser 
y reparaciones garantiaadaa. 
J. PARIENTE 
P B N T I S T A 
E x A y u d a n t e de l a Escuela de 
O d o n t o l o g í a de M a d r i d . 
A v e n i d a del General Sanj u r j o , 
n ú m . 2, 2.° I q d a . (Casa Ü ü d e n ) . 
ELABORACION n » 
M A N T E Q U I L L A FlNa 
Primera imrt4| t q ^ a u 
Suero da Qulflone*. 1 
L E O N 
1 ^ 0 X 1 1 ^ 
B e g o ñ a 
A «toa muiut0« de i « 
bdecta cocina, calefactíóu f 
corriente. 
P R E C I O S MODERADOS 
Amistad, núm. 3 - Teléfono ISM 
BILBAO 
sVaV 
dia municipal Angel Alvarez Comín Consulta t de 10 a 1 y de 8 a 6. 
conteniéndq derta cantidad en metá Consulta en C I S T I E R N A : Los 
jueves. lico. 
Unas gafas con montura 
día, con su e?tuche. . 
de con. 
U R O D O N A L 
Depurativo Richelet. 
conocido en todo el mun-
m é d i c o como un gran 
Leonesa 
O H O C O L A T E S 
y 
F A S T A f l 
Y A B A S O P A 
—0O0— 
es t a m b i é n un v i t a l i z a d a 
e f i cac í s imo y un agente activo 
del rejuvenecimiento orgánico . 
£1 Depurativa Richelet, 
Jtpartado da Correos, utas. Sft> como rect i f icador s a n g u í n e o , 
—000— 
r A B B I O A : 
O E D O S O BL n . 
T E L E F O N O , 1121 
W W S V W V W t f V W V i / V W V V W V W i 
LA MEMORIA 
DEL MONTE DE 
Atentamente enviada por su di-
petor, don Mariano Alonso V á z . 
Ees,' hemos recibido la memoria i - Mcorte de Piedad y Caja da turros de León correspondiente 
M pasado año de mil nuevecientoa 
treinta y nueve. 
L a situación de esta entidad leo 
Esa, ejemplo de otras muchas stitucioaes, verdadera "Univer-
sidad del.ahorro", es cada dia más 
tóspera, a pesar de las dificulta-s con que tiene que tropezar, da 
6as las circunstancias de recons-
trucción, patria. 
Para dar idea de lo que deci. 
mos, baste copiar estas palabras: 
"Caja de Ahorros".—En más de 
diez millones de pesetas aumentó 
él saldo de la Caja de Ahorros en 
Si año, pues el saldo de 31 de Di-
iiembre de 1938 por pesetas 
|6. 920,574,22 se eleva en igual fe, 
Jha del año actual a la cantidad e 97225.976,80 pesetas... - ' 
Como la memoria merece una 
atención mayor de la que hoy po-
demob dedicarle en estas breves 
fineES, nos limitamos a felicitar a 
los uhectivos del Monte de Pio_ 
dad y agr?Klecer el envío. 
combate todas las enferme-
dades de la piel : eccema, 
psoriasis, herpes, granos, pi-
cores, forúnculos , etc., etc.; 
as í como las manifestaciones 
artr í t i cas : gota, reuma, do-
Sores... 
E l Depurativo Richelet, a l 
regularizar la c ircu lac ión . cica» 
tr isa las varices, hace bajar 
la t e n s i ó n de los arterioescle-
rosos y al ivia a la mujer de 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Corr iente al terna t r i f á s i c a s , 
var ias marcas, nuevas y usa-
das, de 1 % a 50 H .P . Ent regas 
inmediatas. 
MANUEL G. DUCAL 
A v d a . Bep. A r g e n t i n a , n ú m . 10, 
2.°. T e l é f o n o 1401 .—LEON 
De Sociedad 
E n la Iglesia parroquial del 
iamediato pueblo de Vil larente , 
unieron ayer sus amores an_ 
te DiokS con el indisoiubio 
del matr imonio, nuestro buen 
amigo don Pedro P é r e z G a r r i -
do Veter inar io de Ponferra-
da, h i jo de don Ignacio P é r e z , 
Empleado de nuestro M u n i c i . 
¡pío, con la encantadora s e ñ o r i . 
t a Ds t i l i t a González V i l l a , h i . 
¡Ja d d propietario e indus t r ia l 
de l Puente de Vil larente , don 
Abundio González Múñiz . A p a -
dr inaron a los contrayentes don 
Depurativo Rkbeíet, Maortinez Z á r a t e aboga-
' do y propietario de Valencia 
de D o n Juan y d o ñ a Beni ta 
Gonzá lez de S a h a g ú n , h e r m a , 
na de l a novia. 
Bendijo la un ión el p á r r o c o 
de dicho pueblo don M a x L 
xniliano F e r n á n d e z y f i l m a r o n 
e l acta cxmo testigos, don JIL. 
l io S a h a g ú n Garc ía , indus t r i a l 
de Val ladol id y nuestro ca . 
marada Santiago Ber jón M I . 
l l án , o n l t b l e de PROA. 
Loa invitados fueron obae. 
quúados cvv una e sp l énd ida c o . 
mida en casa de los padres de 
l a nov:a. 
Los r e c i é n casados, salieron 
para M a d r i d y otras capitales 
en via je de luna de miel , que 
les deseamos sea eterna. 
{ 
e v i t a e l e n v e j e c ü n i e i ü o 
p r e m a t u r o 
l a s a de Socorro 
§ raaos en este centro benéfico: 
Genaro Vara, fué curado de «na 
herida contusa, situada en el dedo 
Señoí 
los trastornos propios de la 
edad crí t ica . 
B l 
como vitalizador. e s t á indi-
c a d o p a r a t o d o s c u a n t o s 
sienten que sus fuerzas se 
debilitan, experimentando las 
s eña le s i n e q u í v o c a s de intoxi-
c a c i ó n , esto es : jaquecas, 
cansancio, dolores en las arti* 
culadones, etc. 
• 
Cuantos sufren esas dolen-
cias, deben hacer por lo menos 
una cura completa al a ñ o con 
Depurativo Richelet y se sen-
t irán mejor. 
U n a nueva vida, libre de 
dolores, m á s activa y feliz, 
dará comienzo para los que 
recurran a esta med icac ión 
depurativa y revitalizadora. 
De venta en farmacias. 
Pida folleto gratuito a las 
s eñas indicadas abaje 
DEPURATIVO RICHELET 
Para fortificar a ios Niños, VEGETAL RICHELET 
EL Vtg$Uü RickeUt para loa niños de s a 15 años es como d Depurativo para loa adultos; pero además 
tiene la ventaja de ser un fortificante completo-
Combate enfermedadea de la piel, vegetaciones. Infla-
mación de loa ganglios, erupciones en la cara, etc. 
Facilita «I crecimiento, devuelve el apetito, las feerxas 
y el buen color. Es muy agradable de tomar. 
De venta en farmacias. Pida folleto gratuito al Labora-
torio Richelet, Sao Bartolomé, 307 ja. San Sebastian. 
A D V E R T E N C I A X Todos los productes de esta casa, establseWa hace 
2daAoasn S s n 8%baeaan,aon de fabricación exelusivamenteespaflola.lfluaiinents, 
desde au fundación, os eapaftol todo el personal Direptivo, Técnico y Obrero. 
Tuvimos el gusto de saludar "al 
coito ingeniero don Augusto Jenaro 
Abín, propietario y director de U 
eléctrica de San Pedro de las Duc 
fias. 
—Por don Miguel Diez García, 
Contratista de obras y para su hijo, 
el joven aparejador de obras don 
Miguel, ha sido pedida la mano de 
la simpática señorita AdeHta Jimé-
nez Fernández, hija de nuestro buen 
amigo don Sevefino Jiménez. 
Entre los novios se cruzaron va 
liosos regalos. La boda se celebraré 
en breve. 
—Ha dado felizmente a Uiz uoa 
hermosa niña, la señora de nuestro 
querido aunarada Manuel Hernán, 
dez Huerta, hallándose «n p!ena aa 
B«i, tanto la recién nacida como su 
madre. Enhorabuena. 
w w w v w w w w w w w w 
Segundo Cost i l foi 
P A D R E I S L A . 8 . — L E O N 
T E L E F O N O 1217 
AZULEJ0J3 B L A N C O S 1 
C O L O R . M O S A I C O S . 
B A L D O S I N C A Í A L A N , 
C O C I N A S 8 A G A R D Ü 1 
—oOD— 
Todo lo concerniente a s a -
neamiento v materiales de cees 
truooióxL 
Fílí | 
K o solamente se embellece 
son productos de tocador. D e -
bé i s l l evar t a m b i é n una p e r . 
jmaneute perfecta s in hi los, l o 
que c o n s e g u i r é i s p o r e l precio 
&e siete pesetas en el A S E O , 
General Mola , 3. L e ó n . Pe lu-
j iue r í a M . CASTRO. 
" t CUÍÍE6ÜND0 RODRIGUEZ 
Agente de ventas de maquina-
'ria de P A N A D E R I A y C A R . 
m ^ o de la pierna d e r e ^ , p r o d u l p ^ j j j ^ de T A L L E R E S 
ctda casualmente jugando al í»*- A L S I N A de S A B A D E L L para 
l . ... . . i las provincias de L e ó n . A s t u -
Paso a su dormcilio en Mana . r ias B o m i c ü i o : Sail 
no Andrés. 
Pascual Vidal, de tres años de 
edad, fué curado de una herida 
contusa situada en la cabeza de' 
la región frontal, de carácter re-
servado, y casualmente producida. 
Pasó a su domicilio en la Ca-
rretera Asturias, 2. 
Angelines Arnáiz, de 8 años de 
edad, fué curada de une herida 
cortante, con pérdida de tegidos 
en el dedo índice de la mano de-
recha. Casual y leve. 
Pasó a su domicilio en en Santa 
Ana, 31. 
Margarita Diez, de un año, fué 
curada de una herida contusa y 
magullamiento del dedo medio de 
la mano derecha, de carácter le-
ve v casual 
Pasó a su domicilio en Rinco-
nada del Conde, 2. 
W m W m W a W ^ M W J V s . V I A 
P i d a siempre 
P O L V O S B O R A T Á B O S 
BLOQUES 
de cemento 
excelentes para construocién, 
se venden. J o s é R o m á n OonaJI 
l e s ^ - M a g a s (Falencia) . 
Teodoro León 
i E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la muje& 
asistencia a partos, oporacioaii 
O r d o ñ o I I . 20. pral.. dcha^ 
Telé fono 1458 





para hoy martes 21 de mayo 
de 1940: 
siete treinta 7 
Sesiones a las aaite t r e i n t a 
X diez t r e in ta . 
Fo rmidab le aooutecimien. 
to . ¡ E s t r e n o ! 
¡ S E C T O R F I E R A M O S C A 
E l m á s grandioso de los 
e s p e c t á c u l o s da la (pantalla 
H a b l a d o en e s p a ñ o l y ap 
t o pa ra menores. 
TEATRO ALFA6EME 
Sesiones a las 
diez t r e i n t a 
L a preciosa p r o d u c c i ó n : 
A M O R D E H U S A R 
graciosa e interesante, 
por su a rgumento 7 p o r l a 
l abor do sus i n t é r p r e t e s ; 
M A G D A S C H N E I D E E R 
Y P A U L KJ5MP 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las f le te t r e i n t a 7 
d iez t r e i n t a 
Grandioso p r o g r a m a 
M e t r o en e s p a ñ o l 7 ap to n menores ormidable p r o d u c c i ó n 
B L D E M O N I O E S U N P O . 
B R E D I A B L O 
T r i u n f o enorme de los jpo 
que ñ o s grandes actores 
Fredd ie Bar tho lomen, M i 
ckey Booney y Jaclde 
Ooopor 
í s y Galicia . D i i l i o : 
Pedro. 19. — A S T O E G A . 
P A Q U I T A 
M O D I S T A 
Carmen, & ( T r a v e s í a de O r d o , 
¿ o l í ) 
L E O N 
Mo or s1 a 
Y P A T R O N E S A M E D I D A 
Daois y Velarde . 6. entresuelo 
(Antee P. Flores) 
D E S A Y U N E Y MERIENDE 
"VICTORIA 
con L E C H E 
de nuestra 
G R A N J A V I C T O R I A . 
fundada para el servicio 
exclusivo de esta Gasa, A - l M ) 
E. BARTIE PAS 
(Ex-Ayudante del Dr. Tapia) 
Nariz, Garganta y Oídos. 
HA TRASLADADO SU 
CONSULTA 
de l a Aven ida Padre Isla 
A O R D O Ñ O I I , 85. T E L F . 1055 
C I N E M A K I 
|SMMWi IIUUUHIMOUl) 
P A N T A L L A D E ACONTECIMIENTOS 
BKtti{tUinilUHI«umil{lilMiltmi{IHlilil!ti!l!f!i 
M A R T E S , t i . Estreno. 
¡ ¡ B l eapectacuio m á s grauáioso. * • • 
Panta l la ! ! 
H E C T O R F I E B A M O . S O A 
U n f i l m de proporciones fantás t icas y • 
reJumfcrante esplendidez. n , 
H A B L A D O E N E S P A Ñ O L y APTO PAl-
M E N O R E S 
Í H E R C O L B S , ¿2 
R e a p a r i c i ó n do la primerisima estrena «J-
p a ñ o l a I M P E R I O A R G E N T I N A , en utíOn « 
M I G U E L L I G E R O en la InoividaWe p w W 
Paramo un t 
S U . N O C H E D E B O D A S 
¿ Q u i é n no recuerda «site gran ^ 
«la sin igua l? 
J U E V E S , 23. Estreno. 
Otra vez a la palestra, ta 
H A R V E Y , presentada por la 
nueva aventura en E s p a ñ o l 
E L J U E Z H A R V E Y Y SUS H I J O S 





emplear en u n cine, es ver e a t a ^ í S f e l A 
terpretada por M I C K E Y ROONEY G B ^ ^ 
P A R K E R y L E W I S S T O N E ^ 
V I E R N E S . 84. Estreno. 
P r e s e n t a c i ó n de la f o ^ d a b l e p w ^ 
Nacional , A P T A P A R A MENORES 
A B O T A , «crtsA 
L a falsa creencia, eaoarnio <w ^ ^ T ^ d 




r a ps ico logía del pueblo españo l ^ ^ p e i * . 
oon el m á s f ino humor lamo en eme ifl*r*' 
ble f i l m , interpretado por u n p l a n t ^ i u ^ . . 
meras f iguras del Cine Nacional a ^ J í ? * ! 
za constan M A R U C H I FRESNO y J U A ^ 
O R D U Ñ A . 
E s t r e n a 
¡ ¡ D I A D E L M I E D O ! ! 
PERSONAS F U E R T E S A 
i L 
N E S I ! « O í ^ 
P r e s e n t a c i ó n del h o r r l p ü a n t e ^ ^ L d ó a 
K A R L O F F en su m á s te r ror í f ica o r e » ^ -
E B T O S A N D A N . . . i i f * » 
¡ ¡ F i l m t e r r i b l e ! ! 1 ¡ E e p e l u z n a n t e i ^ 
t o r o s o ! ! ¡ ¡ C a p a z de poner * p rueo» 
de cualquiera!! e . 
PeUcula en E s p a ñ o l 
28. Estreno. 
R e a p a r i c i ó n del "eámpát ico ^J» 
pantaUa, el peleador J A M E S 
e l f i l m de la continua carcajada 
D I . L E O T O A n m & 
P u ñ e t a z o s y risas a granel , Y ^ j 
todo, l a personaUdad del avasallador 
C A G N E Y . n t ^ a ñ o ' P r o d u c c i ó n Warner en Bspan^ 
21 de n u y o de 1940 
9 l¿ 
SOLEMNE BEATIFICACION 
de la M/ Joaquina de Vodrnna de Más 
lundadora del Instiiufo de RR. Carmelitas 
r ' jCuánto hemos suspirado oor csfe 
Ut que tenemos la honra dt i<fi 
ilumnas de 3»i CarmelltMl n La 
tatificación de Wi Jíadre Funda,. >rall 
. . . j l Y ü t g é l l . . . Uesró «2 19 de 
payo. fiMtl1 ^* ^ Santísima Trini, 
jbd, devoción pr€dn«cl« dt la hoy 
iGóíno ee^ebwla. 
Por dlspotídón de *a Rvrat. l í a . 
|)r« Gtfieral habría una oomuníón en 
^ QAegío. ¿Cómo oofocar «ti »UM 
diminuta CkpMla tanta ciña? 
La capillíta «a pequeña, pero co_ 
ĵ to «1 jardín M granda y ea ««ta épo 
, remada un jardín afriaJut, alH, 
jo las ranMu <M aveUítíV/, 'ue tan 
e yace» nóé ha servido d« case, 
fu aquella g or-ou de dutses r«_ 
jpuerdos, colocamos el aUar, y como 
«US afluye" todo< ios pMtos, desde 
Si Sagrada Kostw vsrá «jl Señor a 
ías eImanas qu«. 'ocas de a<sarria, 
la «oerran a rec&irl*, 
E l segundo día de Faaoua radbta 
ôn por Y«« primera la Sagrada Co 
]fc»untón las ntóas á é Colegio. Muy 
¿erquita del altar se hallaba ese gru 
|ito, y a la derocha, bajo el nogal, 
tks familias y cuatro nenas que «a r» día tan venturoso, se acercaban recibir al Señor por primera vee 
La tpisa era a las 9. A hs 8 ya 
pe veían niñas por efl jardín. 
A la hora señalada fueron co«o. 
lUndose en los sitios indicados con 
fgl murmullo consiguiente: pero a' 
aresentarse el ministro del Altísimo, 
Ion sus ac<5fUtos semejando pakmúm 
fie», «1 respeto a la augusta eeremo. 
iña hito enmudecer a los dreonstan 
;|es que, con el mayor recigimiento 
tsiguiendo litúrgicamente al sacrr_ te, cumplían con el precito de 
jQué hermosos resultaron los h'm 
|os Mariano y Eucarístico, tan TH>. 
pulares y tan españoles I 
Oportunísimo y devoto en extre_ 
Ino resultó el motete a tres voces: 
"Te adoro, Sagrada Hostia", en «J 
psomento de la elevación. M preian 
jfcar el sacerdote ¿1 Cáliz a la odora. 
Itión de los fíeles, oímos "Te adoro 
preciosa sangre". 
Lo más emocionante f v i la coma 
Irión, ¡Qué ordenada 1 1 Con qué re 
Uogimientol 1 Con qué fervorI ¡Lo 
psás curioso fué que las familias se 
ZtB^Jí &fu< "h"^ A' 
Bl silencio de la míaa se trocó «n 
a «azara, m plácemes, «a vivas Mas 
foé preciso despedirá» para oír lo 
q w de Roma nos transmitía Radio 
Naclonai. 
Nos despedímos da! Colegio has 
ta luego. Y, efectivamente, v o M , 
nos; y a las dos y media aún está 
I«Í«OS adornando ¿ jardín que por 
i a aolemuidad de la misa no fué po-
sib'-e hacerlo antes, auoqiM si la ga 
tus «agrados muros be pasado los 
años más felices de mi vida En tus 
fr^as , benditas me he formado en 
virtud y denda. Allí aprendí a ha, 
cer frente a las lachas de la vida. 
E l escapulario de la Virgen de! 
Carmen «erá mi escudo. La Jaculaio 
ría milagrosa. * ISagraap Corazón 
de Jetós, «n Vos confío", mi «oatéo. 
Con estos dos amores llegaré a 
ta Patria f«liz. 
I A vosotras debo mí dicha Car_ 
la Beata Madre, presidíeodo la fiett 
D*$pué* de la tunción religión 
de la tarde, vinieron loa festejos. 
iQtsé divertido 1 ¡ Qué variación I 
Las antiguas alumeas «stuvieroo 
todo el día ca «1 Colegio envidando 
fia suerte d« las actuales y deseando 
volviesen aquellos venturosos años. 
Las 9 de -a noche«« acercaban y 
«ra preciso abandonar «1 Colegio. 
<!oníí !* ^ ^ . a1, cuadro da jtnelitas de la Caridad I Que el Señor 
os k> pague con tantos grados de 
gloria eoato paciencia bebéis tenido 
conmigo. 
Una trntigua tUmna ¿ t las 
Carmelitas 
Co3egio del Sagrario Corazón, F a . 
jeros, g. 
MiGUEL GRASES Jf 
HERMANOS S. L. 
M a r i n a , 2 4 3 . - ~ B A E C E L a i í A 
G r a n f á b r i c a de puertas de 
acero ondulada, Ar t i cu ladas , 
Tubulares, Ballestas, Te j i do 
metá l i co , para Mercados y otros 
sistemas. 
Ent regas inmediatas. Presu-
puestos grat is . 
Delegado Comercial de V e n -
tas para L E O N , Burgos, A s t u -
r ias , Orense, Falencia, Zamora 
y V a l l a d o l i d 
D . M A N U E L G. D U C A L 
A v e n i d a E . A r g e n t i n a , 10.— 
L E O N . 
TURNO DE FáRM&CIAs 
De 1 a 3 de la tarde: 
Sr. López Robles, Fernando 
Merino. 
Sr. Vélez. Fernando Merino. 
TURNO D E NOCHE 
Sr. Granizo, Avenida de- Roma. 
P L A Z A S 
G U A R D A S 
FORESTALES 
Para ex combatientes y, 
ofpüsitoree l ibres . Edad , 23 
a ñ o s s in exceder de 35. Es 
t a tu r a , 1.545. Instancias 
hasta el 25 j u n i o . 
Para o b t e n c i ó n de C E R 
T 1 F I C A D O S de P E N A -
LES, y d e m á s documentos, 
instancias, p r e s e n t a c i ó n , 
p rog rama o informe, d i r í -
jase a l a 
A G E N C I A 
O A N T A L A P I E D B A 
B a y ó n , 3, ( f rente a l B a n -
co de E s p a ñ a ) . — L E O N 
SALON ITALIANO 
Agradece a l pueblo de L e ó n , l a buena acogida que le h a 
¡dispensado el d ía de su i n a u g u r a c i ó n . 
Ruega a las personas que nos dist inguieron con sus encar, 
sos a domicil io y no se pudieron servir, perdonen esta faJL 
l a , por carecer de a r t í c u l o s elaborados a ciertas Jhoras 
del d ía . 
J . G a r c í a N a v a s c u é s 
M E D I C O D E N T I S T A 
Ex . in te rno por oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola ' y Paso, n ú m . 8 . — L E O N 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
Agencia de Negocios S O T O 
Sta Nonia (Casa SOTO) . Te lé fono 1948.—-LEON 
Gestiona en toda E s p a ñ a cuantos asuntos se la encomien, 
de. Obtiene Certificados de P E N A L E S , Ul t imas Voluntades, 
Nacimientos, Defunc ión , Colegios Notariales, Licencias de 
JCA2A, Pesca, Montes, Carnets d é conductores; Declaracio. 
bes de Herederos, Testamentarias, Hipotecas, A d m i n i s t r a c i ó n 
tte fincas; Cobro de c réd i tos , pensiones; Expedientes y s o ü , 
títudes de toda dase : Lega l i zac ión de documentos en M i n i a , 
ler ios , Consulados, Oficinas púb l i cas , etc., etc. 
Dr. C a r l o s D i e z 
KDel Hospi ta l General, del Hospi ta l de San Juan de Dios, Fa-, 
cui tad de Medicina y Gruz Roja de Madr id . ) 
SSPEC1AJLISTA E N E N F E R M E D A D E S D E L R I Ñ O N , G E -
• . N I I Q . U R I N A R I A S , CON SU C I R U G I A \ F I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla . 8, L * izquierda. Teléfono. 1394. 
i Consulta: D e l 2 a 2 y d e 4 a 6 . 
(Movidos a gasolina) 
S E V E N D E N 
M o t o r "L i s te r " t i po G-60 de 
S caballos de fuerza, 600 rev. 
por minu to . 
Ot ro motor G. L . de 3 H .P . 
de fuerza con 900 rev. por m i -
nuto . 
Con sus equipos de bomba y 
manga correspondientes a toda 
prueba. 
Pa ra informes de precio y 
d e m á s detalles, d i r ig i rse a 
M . Tu r rado , Dehesa de H i n o j o 
( L a B a ñ e z a ) . 
3 6 6 P l a z a s 
G U A R D E R I A F O R E S T A L 
D E L E S T A D O 
Sueldo: 3.0Ü0 pesetas. Plazo, 
hasta el 25 de j u n i o . 
D o c u m e n t a c i ó n y todos los 
d e m á s informes en 
A G E N C I A D E N E G O C I O S 
SOTO 
Sta. N o n i a (Casa Soto*). L E O N . 
N O T A . — S i desea informes 
p o r correo, r e m i t a n por g i ro 
postal o sellos de Correos, 2,40 
ipesetas. 
SELECT 
Lencer ía f i n a de Palma de 
Mallorca 
Viajante rec ib irá del 20 a l 25 
en é l H o t e l Oliden 
P a r a aviaos: Te lé fono 1800 
ANUNCIOS Económicos 
J U N A MONTAÑESA M. Cawe 
9». Cervantes, 9. Carbones insupe 
\ fablei para cocina* y o^ciaccio. 
C Venta ámeamente por tunela Servido directo por camión 
Mtsdt la mina al ootumnidor, sin 
bermas ai menudo*. Avitot a lo» 
teléfono» 1919 y 119I, B—3130 
PE V E N D E 1« casa número 5 de 
1« calle O. Informe*: Casa Mi-
Uia (Chocolatería). Er-2118. 
t í ü A R A pollo» sanos y gallina* 
ponedoras con G A L L I O L , I.óo 
pesetas caja en Farmacias, Dro_ 
íuería y Laboratoríc O, Cuevas, 
idayor, Logroño. £ — 2 2 2 4 
T R A P E R I A . Carretera Asturias, 
pum. 6. Se eoonpra toda dase 
de trapo, papel y huesas y se 
Jfcndeo. trapos para limpieza y 
Nyetas para sacar brillo. 
K ^ f ^ E - a a casa en ¿ f n 
OCASION. TVaspaso Bar en sitio 
tomejoraWe, en buenas condicio 
fw. Informes «a «sta Adminis-
* ^ ó r L B-2544. 
^ ¿ ¿ - C E L O S seleccionados, ten-
usted comprando Huevos 
g r a incubar de la Gnmia Vic-
f » * . Pedidos: C*f4 Victoria. 
^ ¿ N n n E-24Ó2. 
B ^ J D O caaa Plazuela dd Espo. 
X¡¡\ *• Informe*: Máximo 
^ r í S * x ' Avenida 18 de Julio, 
COM?"pn' ^ Sr-2487. 
o/̂ r 0 «nv"*» de yute, sirvan 
SS? cemento, «ago altos pre-
gJ^Segundo Co*tilU«. León— 
^ÍS0" "fquina de eoaer "Sl©-
S E V E N D E una vaca de raza ho-
landeta abocada a parir, en Par 
davé de Torio. E l prcf>ietariov 
Fernando Brugos Lanza. £-2¿52. 
PARA cuidar niños por horas, se 
necesita chica formal, buenos in 
formes. Dirigirse a Avenida Pa 
dre Isla. H 3.°. izqda. E—2527. 
S E V E N D E otra máquina de es-
cribir Undertwood, semi-nueva, 
«n Chalet Polo, entio., decha. 
E.2508 
Andrés del Rabauedo^ nueva 
construcción y propia para ve-
ranos. Informes: Laureano Per 
nández, San Andrés del Raba, 
nedo. - í 2 5 0 . 
S E V E N D E una furgoneta "Fiat" 
\ \ caballos, muy barata. Razón: 
Florencio Redondo, Avenida Re 
pública Argentina, aám. 10. 
E—2528. 
BAR, buenas condiciooes y abun-
dantr clientela, se traspasa, por 
no poderlo atender su dueño. 
Razón en esta Administración. 
E—2533. 
E L DOM'NGO 26 del corriente v 
•obre la* once horas y en el H-
tic de costumbre se venden en 
Valdevimbre, dos bodegas co-
lindantes, situadas en el expre-
sado pueblo y al sitio de la Ca-
brera. No tienen vasija y de 
una capacidad de- una* 30.000 
cántaras Los gasto* de escri-
tura, asi como derechos del Re-
gistro serán de cuenta del coro 
prador. £—2539. 
G A F A S extraviároose desde d 
Bar Valdesogos a Calle Rúa, 
Se ruega devolución: Calle Rúa 
CASA se vende, Barrio San Este-
ban, calle Las Lagunas, núme-
ro 11. Para tratar con Máximo 
Rodrigue*, Avda. 18 de Julio, 
núm. 88. E—2540. 
I N T E R E S A casita o piso alrede-
dores de León, para tempora-
da verano, preferencia con huer 
ta Razón en esta Administra-
ción o Teléfono, 1956. E—2541. 
P R O F E S O R A competente, exce-
lente* referencias, preparar pri 
mero a cuarto año bachillerato, 
necesítase. Razón: Avda. de la 
República Argentina, 2, 1.° (es-
quina Santa Nonia. E—2545. 
S E V E N D E mina ' Conchita y 
Tres Amigos en Pobladura de 
Jas Amigueras (Igüeña). Infor 
mes: Alvaro López Núñez, nú-
mero Iff, 2.°. E—2543. 
E N MADRID calle General Ri-
cardos, vendo finca de 500 m. fa 
chada a dos calles, dos vivien-
das independientes. Para más 
detaüei en L a Bañeza, Toribio 
González Aller (fontanero). 
E—255a 
P R O F E S O R titulado de idiomas 
en la Universidad de Viena y 
Licenciado en Filosofía y Le-
tras ds clases de alemán, in-
Í
rlés francés v bachillerato. A L 
í x u o v , 1. i # iaod*. K ^ r 4 a 
S E D E S E A tomar «a arriendo ca-
sita o P"0 «o» o huerta 
en el casco d* la población o 
en sus alrededores de 150 a 250 
peseta* mensuales. Dirigirse por 
escrito a OrdoñO ü# 35 princi. 
A G I N A T E K C I 3 U 
GRAN RESTAURANT 
"DOS DE MAYO" 
Orea vartwiad en entremesea, comidas y merieada». 
bailará «n «i nuevo restaurant "DOS D E M A Y O " , 
Especialidad en banquetes y bodas. 
Se sirven comidas de encargo. 
Se rv ido esmerado y r á p i d o . 
iVMten e í fanpre , ei resta an t "Dos de Mayo" , R ú a , 
n ú m e r o U . — T e l é f o n o 1184 .—LEON 
B A R A Z U L 
i 
C a m i s e r í a .-: P e r f u m e r í a 
ARTICULOS PARA REGALO 
CASA PRlfiTO m i T í S 0 
BAR 
" I M P E R I Ó" 
' Todos leus a r t í c u l o s que airve el B A R I M P E R I O a su 
re63>etable clientela, son puros y dé la mejor caüdacL 
* N o pierda tiempo n i malgaste su dinero con que-
branto de l a salud, e l B A R IMPETí IO es ún ico en * u 
dase. 
| Seriedad, e conomía y esmerado servicio. 
ORDOÑO -TT 14 -o T f ' 
L E O N 
P u b l i o i d a d M . E . R . Q . 
I •ai i.«v^jn 
Anuncios económicos para prensa local. 
Presupuestos grat is de publicidad para Radio, Prensa, 
Autobuses, Teatros, Cines, Murales, etc., para León y 
toda Espaaa 
O R D O Ñ O U , 4 1 . — L E O N 
B A E R E S T A U R A N T 
M O L I N A -
E l local con Izs instalaciones m á s modernas 
• Especialidad en aperi t ivos y exquisita r e p o s t e r í a . 
Rico ca fé e x p r é s s y todo g é n e r o de marca, 
Restaurant con ampies comedores p e í a Banquetea, 
Bodas y Bautizos. ' 
Servicio f ino y eatnerado en e l Ba r Restaurant 
A Z U L 
* Te lé fono 1605 
Concierto diarlo por la orquesta E G A Ñ A 
G R A N A C A D E M I A D E 
Corte y Confección 
.( Vda . da 
¿iegovia) 
D i r ec to ra : 
A n g e l i t o Roonguez 
Profesora t i tu lada ( E l Corte Moderno) . S » t e m á San, 
tal iestra de Madr id . Ciases diarias y a i Vrnas . 1.* y 2 . ' E n . 
s e ü a u s a . Conces ión de T í t u l o s . Be hacen patrones 
a medida 
Solicite Informes en la Academia. Calle Locas de Tuy , 
2; segundo. 
D r . J O S E D I E Z M A L L O 
De la Casa Salud Valdecilla y Sanatorio M a r í t i m o Na* 
cional de Pedresa. Especialista en Huesos y A r t i c u l a c i ó n 
nes. C i r u g í a reparadora y o r topéd i ca . T r a u m a t ^ i o g k , 
R a m ó n y Cajal, 3, praL Teléfono 1 M 3 . 
11 a l y de 4 a 6t " 
Agencia R E Y E B O 
Cid, 5. Apar tado, n ú m e r o 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda dase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Moa-
tes, etc., etc. 
m NOTA1 I M P O R T A N T E : Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en c a m p a ñ a , se siguen ha* 
ciendo G R A T U I T A M E N T E , como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O 
(Oculista por Oposic ión de los Ins t i tu tos Prov ínc ia iea 
de Higiene) 
O r d e ñ o H , 7; 1 . ° .—LEON 
Conde Luna, n ú m . 4 L E O N 
Próxima apertura 
rogé I B A N 
Independencia, 10 
L | E £ N ^ i b | 
Ult imos modelos en bicicletas 
ORBEA, B L I T Z , A R I N 
Lubrificantes. E s t a c i ó n de engrase 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
R E S T A U R A N T 
C I D 4 8 . L E O N . T E L . * 
E l R e s t a u r a n t m á s c o n f o r t a b l e y c o c i n a m á s 
s e l e c t a . — E s m e r a d o s e r v i c i o a l a c a r t a . — 
C u e n t a a d e m a s c o n U n e l e g a n t e s a l ó n p a r a 
- - B O D A S Y B A N Q U E T E S — -
L E d i f i c i o d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n R E S T A U R A N T * F O R N O S * 
HERNIAS ¿̂ mo 
I lustres cirujanos han venido sosteniendo que en ia 
infancia curan todas, s in excepción, y algunas en j a 
edad adulta cuando se logra contenerlas permanentemen, 
te. Pero esta contenc ión perfecta no se obtiene, sino muy 
raras veces, por medio de ios bragueros o vendajes que 
e l comercio proporciona. Si se quiere asegurarla, es pre-
ciso recurr i r , en cada caso, a un A P A R A T O C O N S T R U I -
D O "AD H O C " y de c a r a c i e r í s t i c a s adecuadas a la en» 
sil ladura lumbar del individuo y forma de EUS caderas, 
a la clase, desarrollo y fuerza expansiva de ¿u hernia, 
a la consistencia o l a x i t u d de sus cubiertas y a las mo-
dificaciones, susceptibles de observac ión , que haya ex-
perimentado en su trayecto, saco y! contenido. A h o r a 
bien; para conocer y p i á s m a r todo esto, aparte de que 
es imprescindible, claro e s t á , ver a l herniado previamen-
te, son asimismo necesarias cierta preparación científi-
ca y una técnica especiaL 
Nuestro m é t o d o , que por los principios en que se f u n -
da y e i estudio constante que gu p r á c t i c a requiere, nada. 
tiene de c o m ú n con los d e m á s , y a l cual debemos nume-
rosas y sorprendentes curaciones en los i2 a ñ o s que 
llevamos apl icándolo , garantiza siempre aquella, perfeo-
ta contenc ión , tanto en ei hombre como en la mujer , 
aunque se t ra te de hernias c rón i ca s , abandonadas des. 
de an t iguo , o de las de g r a n t a m a ñ o que se han coi-gado 
de ep ip lóñ engrosado a consecuencia de brotes i n f l ama-
torios, o de las aparentemente ú r e d u c t i b l e p ó r la forro a . 
c ión de falsas adherencias, o, en f i n , de las que fueron 
operadas y d e s p u é s se han reproducido con un volumen 
y una incoercibil idad mayores. A base de conseguir esto 
é x i t o aceptamos los encargos y nos obligamos con ios 
clientes. 
Apar ai os espteialej ^ira 
estas afecciones. Pr9Ctm 
dimiento {wsond de 
D O N J E R O N I M O F A E Í U 
Antiguo Ortopédico de l a Clínica de niños de Ja Facultad 
. d e Medicina de Madrid. 
Recibirá visi tas en Poaferrada, de once a una y de 
t res a seis, en ei Hotel Madr id , el d í a 22 del actual mes 
de Mayo. 
E n Astorga , el dfe 24, en e l H o t e l Moderno. 
E n L E O N , el d í a 25, en e l G R A N H O T E L . 
E n S a h a g ú n , el d í a 2T, en e l H o t e l H e r r e r a 
E a M A D R I D , ea su G A B I N E T E , calle del M a r q u é » 
de Valdeiglesias, (antes de las Tor res ) , n ú m . 5, 
Eveatradoncs, cftidá de¿ «sté 
mago, riñóu movible; desviado. 
r>es d* la columna vertebral «t. 
Cctcra, etcétera. 
CIRCULO LEONES 
A N U N C I O 
P r ó x i m a l a reaper tura de 
los amplios salones de nuestro 
an t iguo edificio de l a Plaza 
de .San Marcelo, y teniendo el 
proyecto de d a r a este C í r c u -
lo ei mayor realce, como co-
rresponde a nuestra y a g r a n -
de y hermosa capi ta l , la J u n -
t a D i r e c t i v a pone en conoci-
mien to de l a sociedad leonesa, 
que toda persona que desee 
pertenece? como socio en este 
C í r c u l o L e o n é s , puede a d q u i -
r i r cuantos detalles para el lo 
precise en las oficinas de se-
c re ta r ia de nuestro domic i l io 
p rov is iona l , en Ja calle del Ge 
n e r a l í s i m o Franco n ú m . 8, des 
de las siete en adelante. 
L e ó n , 16 de mayo de 1940— 
L A D I R E C T I V A . 
\ F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
U e C o n s t r u c c i o n e s y S a p a n o t a M i M e c á a i o a s 
VN ue va E s p a ñ a » 
\ A P A R T A D O 86 
i T E L E í O&O 1425 
L E O » 
P Ü E N T T B C A S T R O 
A C A D E M I A 
M A T E M A T I C A S . — C l a s e s T e ó r i c a s y p r á c t i c a s . 
Director: L U I S DE C O S Y DIAZ 
. Kx-profesor de m a t e m á t i c a s de l a Academia " T o r a l Cos" 
de M a d r i d y Ex_Direc tor de la Academia "Cos y D í a z " 
de Madr id , preparator ia para e l ingreso en la Escuela 
de Ayudantes de O. P 
Serranos, n ú m e r o 19 
Loa de Francis J 
A D . Antoa io G . da 
Lama. Aman to de las 
letras en sitaneio fe-
cundo. 
E n esta hora propicia 
a los furores de Mar te , 
y con e l pensamiento en 
Francis JaoMpoes, excel-
so poeta y hMimüd» ser-
vidor de Cristo. 
o 
UAJNTDO l a Providencia se l levó A 
Jamnoes, desfilaban los mtOBOg de 
Francia debajo de las ventanas del 
poeta cantando alegres onnciones ca* 
mino de l a l inea M a g i n o t Toda l a 
dulzura idí l ica de sus versos estaba 
y a enturbiada por e l resa jol ino de la temida 
gua i r a . Por esto la Providencia fué benig-
y a b a t i ó e l tronco a ñ o s o pero t o d a v í a r o , 
fcuato y con pruebas de env i^ab le lo^aoüa. 
jgamimes no hubiera soportado e spec t ácu lo 
jhotujal, amante por sobre todas cosas de 
los hombres, de ios animales y >>#,las cosas 
:ñm e l buen Dios ha colocado sobre la t i e r r a 
p a r a nuestro recreo y descanso. 
Y es precisamente esa a ñ o r a n z a meJancd. 
Sica de d í a s mejores l a que nos lleva a h a . 
p i a r del poeta, mezcla de V i r g i l i o y Franc ia . 
£ o de As í s , embebido en las cosas del cielo 
|>efo t a m b i é n atento siempre a l t e r r u ñ o que 
| l cantara con inigualable sencillez. E l mejor 
¡elogio que de Jammes puede hacerse es de. 
6iir que r e i s t e a toda objetividad.. E s i nú t i l 
gondear sus ü h a c i o n e s e s t é t i c a s , como i m ^ 
Írooedente querer encasillarlo en alguna es. uela. E n él nos encontramos a nosotros m i s . 
Inos porque canta aquello que nosotros q u L 
láiéramos hacerlo, y que podriamoa, de tener 
Su alma l ímpida y candorosa. A nadie como 
a é l p o d r í a aplicarse la sentencia; "todo 
g r a n poeta nos plagia". H a cantado s imple , 
mente a l a v ida ; s in grandilocuencias, s in 
r i t m o s apresurados, con la placidez de quien 
d i s f ru ta de la t ranqui l idad de conciencia y 
sabe que la V ida es u n regalo del d é l o , de . 
pelosa bebida que hay que apurar paladean, 
poda y s in prisas. Toda la existencia de las 
gentes del campo, e s t á en sus versos. No i m . 
b o r t a que, como Mis t r a l , haya reducido v o . 
I imtar iamente e l circulo de sus exploraciones 
#n las-almas de sus semejantes; con cantar 
& su t i e r r a natal , amada t i e r ra de Francia, 
jna cantado t a m b i é n a los hombres sencillos 
ÜÜlel mundo entero, que las fronteras nada 
Íiueden ante l a hermandad en las vir tudes imples y pr imi t ivas . 
Toda la m o n ó t o n a y encantadora vida de 
las aldeas e s t á en Francis Jamanes. Í Aque-
l l a famil ia , de robusta economía , demasiado 
apegada a los bienes de la t i e r ra pero que 
lanza ia casa por l a ventana cuando e l h i jo 
liace la p r imera c o m u n i ó n ! ¡Aque l l a s p lá tL, 
jcas candorosas del buen p á r r o c o que exhor ta 
a sus feligreses y pide flores a las aldeanas 
¡pa ra que adornen los caminos que h o l l a r á e i 
c e ñ o r cuando, en á u r e o círculo, salga del t e m . 
p í o el d ía del Corpus! ¡Aque l l a s procesiones, 
pintorescas; aquellos campesinos^ macieaoo, 
llevando en andas a l santo, y mirando de 
í e o j o a los mozos envidiosos por no ser loa 
é leg idoa para t a n honrosa encomienda! ¿ Y 
iqué decir del encanto de aquellas bodas r u L 
ioosas, de aquellas felices parejas que acaban 
id© consagrar s u c a r i ñ o ante el a l t a r santo y 
iiutHiiiiiitiiiHiiiUfiiniiiiiHittHiiUiniitiiuiir 
son luego acogidas por e l rumoreo de todas 
las comadres y por las sonrisas, entre en v i * 
« d i o s a s y despechadas, de las que t o d a v í a no 
sint ieron e l delicioso toque del amor? Y , co-
mo contraste, eterno f l u i r de la vida y de l a 
muerte , ¡ q u é t r is te y emotivo ese "Paree 
m i h i " que el s a c r i s t á n ha entonado con vos 
grave y quejumibrosa, pidiendo p e r d ó n para 
e l muer to y para los asistentes a l a misa! ¿Y 
la solemnidad casi t ea t ra l de esos entierros, 
en los que se comentan las vir tudes y defec-
tos del d i funto con la minuciosidad propia 
de quienes se conocen como hermanos ? 
Infal iblemente Jamunes evoca en nosotros 
ideas familiares. L e y é n d o l e nos hemos visto 
alguna vez: ¿ d ó n d e ? ¿ e n q u é tiempo? Q u i . 
z á s en la infancia cuando c o n t e m p l á b a m o s 
en a l g ú n ribazo una hoja seca arrastrada por 
la corr iente; cuando m i r á b a m o s alborozados 
los cabrilleos del sol jugueteando entre el r a . 
maje del bosque; cuanao a s p i r á b a m o s el pe r . 
fume de l a t i e r ra mojada, y el viento cantaba 
para nosotros sus mejores canciones, y sen. 
l i amos nuestra alma l impia como si acabara 
de sal i r de manos de su Creador; cuando l i e . 
v á b a m o s en la boca el ta l lo de una ñ o r y a l 
divisar a lo lejor la e s p a d a ñ a del templo pa-
r roqu i a l a p r e s u r á b a m o s ekpaso para llegar a 
t iempo a l hogar y a impaciente.. . 
T a m b i é n ios animales, cr iaturas de Dios, 
han encontrado en el poeta su ferviente apo . 
logista. E n sus versos hemos aprendido las 
m a ñ a s del perro de caza que sale por la m a . 
nana alegre y s a l t a r í n y regresa d e s p u é s de 
f r u c t í f e r a jornada lentp y cachazudo bus . 
cando en la sombra de su amo una pantal la 
contra los rayos del Sol. Y las de aquel o t ro 
can, serio y filosófico, g u a r d i á n infatigable 
tendido ante la puerta del amo y vigilando 
siempre a los rapaces que merodean en bus . 
oa de las peras y manzanas del huerto. Y 
aquel asno, calumniado animal, silencioso en 
sus virtudes, paciente y resignado, a quien 
quiso de c o m p a ñ e r o el poeta para entrar en 
e l P a r a í s o , dando con e ú o ejemplo de encan-
tadora humildad. 
Leer hoy a Francis Jamones es b a ñ a r e l 
e s p í r i t u en agua cristal ina y confortante. Sa . 
le uno de ella m á s opUnista , mejor ; adquie-
re vir tudes cristianas y deja el insensato o r , ' 
güi lo , origen de todos ios males. Los sober-
bios no han cabido ton .'¿s p á g i n a s del poeta; 
tampoco hubiera sabido él cantarlos, a u n . 
cuando fuera con acentos .de condenac ión . 
L a humildad, natural , varoni l y cr is t iana» 
era su querida v i r t u d y la ensa lzó " terca , 
mente", a sabiendas de que en ella e s t á e n . 
cerrada la sa lvac ión del mundo. ir*edía para 
él y para sus semejantes él campamiento de 
l a d ivina sentencia: "Si no os hiciísréis como 
n i ñ o s no s e r é i s dignos de entrar en él reino 
de loe Cielos". 
Es ta es l a loa de Francis Jammes, cantor 
cb l a humildad, de las virtudes cristianas, 
poeta que debiera ser difundido por el rnun. 
do en estas horas de pasiones encrespadas, 
como se difunden los consejos de u n viejo 
amigo o la receta de penoso ma l . 
E n cuanto a nosotros, como ha escrito u n 
admirador de Jammes, "no somos dignos de 
entonar los gozos del poeta, en su ascens ión 
a la inmor ta l esfera. Pero vueltos a l f t i i d o 
del pasado, pedimos a l reloj y a l a fuente 
de nuestra n iñez que eleven a l cielo por donde 
el poeta va bogando u n minuto de su eterna 
y maravil losa sonata". 
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ALOCUCION POR 
R A D I O 
Londres, 19 .—El p r imer m L 
nistro, Ghurchi l l , ha pronun-
ciado esta noche una a locu . 
ción por radio, en l a que di jo 
principalmente: 
"Os hablo por pr imera vez 
como jefe del Gobierno, en 
unos momentos de par t icular 
gravedad. L a batalla encarni . 
aada se desarrolla desde have 
varios d í a s en Francia. Los oa 
i r o s de asalto alemanes han lo 
grado atravesar el frente por 
encima de la linea Maginot , 
pero no hay que dejarse i n t u 
midar por eso. Si los alemanes 
e s t á n d e t r á s de las l í neas a l i a , 
das, los franceses se encuen-
t r a n d e t r á s de las lineas a le . 
manas. Tengo una fe invencL 
ble en el e j é rc i to f r a n c é s y en 
sus jefes. Seria una locura t r a 
I t a r de qui tar importancia a los 
a l a co l aborac ión estrecha en-
t r e l a av iac ión inglesa y f r a n . 
cesa, y d e c l a r ó : " E l balance 
de p é r d i d a s es hoy m á s f avo , 
rabie para nosotros que para 
e l enemigo. Nuestros aviado, 
res han atacado las reservas 
alemanas de p e t r ó l e o , de las 
cuales depende e l éx i to de l a 
ofensiva. Estamos dispuestos 
a hacer frente con e n e r g í a a l 
formidable aparato que se l e . 
vanta ante nosotros. 
D e s p u é s de la batalla que se 
l ibra en Francia, qu izá tenga, 
mos que l ibrar o t ra en n ú e s , 
t í a s islas. E l presidente del 
Consejo f r a n c é s me ha asegu-
rado que, suceda l o que suce. 
da en su pa í s , se c o m b a t i r á 
hasta el f i n , y s é que este f i n 
no puede ser o t ro que la v ic-
tor ia . Luchando codo a codo, 
¡ aconte j i m entos y perder la se. j a m á s nos rendiremos, y por 
Irenidafl . Sólo ha sido invadida/duros que puedan ser los sa . 
"una p e q u e ñ a parte del t e . orificios que tengamos que h a . 
r r i t o r i o f r ancés . 'cer, os prometo que saldremos 
O h u r c h ü l se re f i r ió d e s p u é s j tr iunfamtes ' '^—EFEíT ) 
DE P O R T E S 
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O F I C I A L E S c omunic ad OS 
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D E L D O M I N G O 
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D E GUERRA 
/ C O M U N I C A D O A L E M A N 
felto mando dle Ejérc i to : 
gares y los aviones que se en.,, no hay nada que s e ñ a l a r " , 
oontraban en e l suelo. \ E F E 
A i «u r de la costa f ranco. x x x 
ofL P a r í s , 19.—Comunicado 
cial de esta m a ñ a n a : 
"La batalla cox l inúa en la 
Tnvgma. r eg ión y con el mismo 
" D e s p u é s de haber vencido • belga, u n cargo de 6.000 tone, 
l a ú l t i m a ' resistencia ofrecida j ladas ha sido hundido por 
b o r e l enemigo en la is la de una bomba, y un destructor 
LWaIchoren, toda Holanda, com ] gravemente dañado. 
prendidas las islas, se encuen.1 Las p é r d i d a s del enemigo se' encarnizamiento. Nuestra av ia , 
fcra en poder de los alemanes, elevan a 157 aviones Oe los ción con t inuó durante la n o . 
¡En Bélgic: . del norte , d e s p u é s que 47 han sido destruidos en che los bombardeos sobre la 
de haber tomado Amibere^ coambates a é r e o s , 13 por la del Púhrer .—^Comunicado del 
nuestras tropas han rechazado, D . O. A . y e Iresto sobre el sue B e r l í n , 19.—iQüartel general 
a l enemigo, en l a d i r e o d ó n i nes no han regresado a sus retaguardia e n e m i g a " . — E F E . 
lo . Veintisiete aviones a lema. . x x x 
ises. | P a r í s , 19.—Comumoadio de 
E n Noruega, el grupo de N a r guerra de esta noche: 
vik, apoyado por l a av iac ión "Los principales combates 
ha entablado un violento com. de la jornada de hoy se des. 
bate de defensa. U n eargj de ar ro l la ron en la r eg ión noroes. 
joeste, y han atravesado el E s . 
cada, a l oeste de Amberes y 
Iban alcanzado, a l oeste de B r u 
eelats, e l sector de la Dendgz. 
E l ataque ha continuado en . 
itre Maubeug y la F é r e . Los 
alemanes han pasado e l Sam. 
bre y e l Oise. Le Chatea t y 
Ban Qu in t í n se encuentran en 
Bus manos. 
E l ala sur de las fuertes un i 
jdades alemanas ha alcanzado 
aü sector a l .norte de Laon y 
al Aisne, cerca de Rethel . 
E n e l curso de los combates 
a l noroeste de Montmedy, los 
alemanes han tomado la f o r t i -
ficación blindada n ú m e r o 505 
de la l ínea M a g i n o t E n tenien. 
fce Germer, de un b a t a l l ó n de 
Ingenieros, se ha distinguido 
especialmente durante este com | 
t>ate. Las cifras de prisioneros 
y de b o t í n c o n t i n ú a n en aumen 
to . Hasta el momento se cuen. 
t a con 110.000 prisioneros, no 
.comprendido el e j é rc i to h o l á n , 
des. E n el b o t í n f iguran nume-
rosos cañones , hasta e l calibre 
ele 28 c e n t í m e t r o s . 
L a av iac ión ha ayudado efi_ 
tazmente a las operaciones te. 
rrostres y ha atacado las co . 
municaeiones de retaguardia. 
T a m b i é n ha bombardeado los 
fcransportej y las carreteras, 
—r! 
POR CINCO T A N T O S A UNO 
V E N C I O E L SANTA ANA A L 
P E L A Y O 
En el partido jugado ayer entre 
, estos do» clubs locales, consiguió > 
í una merecida victoria el Santa Aiui. 
j Aunque no se vió "casi nada de 
fútbol, ei partido fué entretenido po-" 
¡la codicia puesta por apibos conten 
' dientes. 
I Lo único que merece reseñafie 
{del encuentro fué la actuación de 
Hos dos delanteros centros. Más p^a 
jsado y técnico el dei Pe ayo pero 
¡más impetuoso y peligroso e1 del 
! Saiita Ana que ayer demostró fener 
¡madera d« gran jugador aunque e* 
i ta aún sin hacer. Es una lástima qui 
esta madera de espléndida calidad no 
la aprovechen aquellos que deben ha 
cerk>. Tienen aún muchos defect.rs 
pero todos ellos pueden desaparecer 
en unas buenas manos. Apresúrenie 
ios "patronos de pesca" locales an_ 
tes que vengan otros forasteros a 
por él. 
También merece destacarse la ac 
tuación poco feliz de Costales y so 
bre todo, los puimones privUegudo:; 
de Jacinto, el extremo de' Pe-tyo, 
en el que no hay un jugador de fút 
bol, pero sí' un espléndido voceador 
que no debe desaprovechar su equi_ 
po para que desde una tribuna (dis 
de luego), anime a sus equipiers y 
[con ellos, al público. 
1LA C U L T U R A L ENCAJA S E I S 
G O L E S E N SALAMANCA ' 
En el partido jugado ayer en l* 
ciudad dej- Tormes, el equipo de la 
Cuibural perdió ante el once salraan_ 
tino por el é-evado •anteo de seis 
goles contra cero. 
El equipo de PROA 
empata a tres tantos 
con el de basurto 
Ayet, a las cinco y mema de la 
tarde, eo el Campo de depones 
del S E U , tuvo lugar el interesan-
te partido de fútbol entre 
equipo de PROA y otro.compues 
to por lo* obrero* y empleados de 
la fábrica de cristales de Basurto 
Miyar González. . 
E l encuentro terminó con el 
empate a tres tantos. 
Al terminar el partido, todos los 
o nrxuni cad os 
J o f / c TATEJ 
DEL DÍA DE H O \ 
»obi« la Alemania occidental 
de caucaron varios muerto* v u 
náo» entre la población w 
objetivo militar -umeo 
fué 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 20.—Parte oficial del Al 
to Mando del Ejército alemán: 
"En Bélgica continúan lo* com 
bate* de persecución contra las 
tropas enemiga» de retaguardia. 
Nuestra* división** han atravesa-
do el Dendre y han llegado al 
curio alto dei Escalda. La* fuer. 
ZM británicas s* retiran rápida- M o oficial del 20'de'mavW1111 
mente hacia lo* puertos ^ ñan>) • 
Mancha. 
«n campo de p r U i ^ f l » 
guerra, alguno* d« lo, CUaieV rd* 
suharon muertos t a m b i é n . - ! ! ^ 
COMUNICADO FRAi^CEs 
.ma. 
E n Francia, cerca de Meubeu-
ge y al Sur de Valencienae* fue* 
ron rechazados los ataques de un 
ejército franco-belga, que trataba 
de buscar una salida hacia el Sur. 
E l enemigo sufrió importantes per 
didas, entre ellas numerosos ca_ 
rros, y después de este intento 
de penetración »e retiró hacia el 
Oeste, considerablemente jquebran 
tado. i ' 
Más al sureste nuestros desta-
camentos motorizados y nuestros 
carros han llegado al campo de 
batalla del Somme de 1916 y en la 
carretera de Cambrai a Peronne. 
.LOS aviones alemanes- de combate 
y de bombardeo destrozaron una 
columna, de carros enemigos que 
se dirigí?, hacia el Norte, proce-
dente de Laon, y obligaron a los 
tanque^ a retroceder en su camL 
no. Todos los fuertes interiores de 
Lieja, así como los de Namur, con 
una. sola excepción, han sido ocu-
pado* por las tropas alemana*. 
En los combates de carro* li-
brados estos días en Bélgica, el 
Barón Nodde, teniente de uno de 
los Regimiento*, se ha distinguí, 
do por su sangre fría modelo. 
Ayer, la aviación alemana, inten-
sificó sus "raid*" contra las co-
municaciones de retaguardia y las 
carreteras de retirada del enemi.' 
go, tantt en Bélgica como en el 
Norte de Francia. También conti-
nuaron con éxito lo* ataques con-
tra los aeródromo* enemigo*. 
Nuestros aviones de reconocí, 
miento destruyeron dos ' destiuc-
torei ante la costa franco-belga 
y avenaron seriamente a otro, al 
I n g l a t e r r a 
sigue considerando 
grave la situación 
1 óilares, ¿0.—La situación estra 
tégica en el frente del Oeste ha-
ce suponer a la mayor parte da 
los técnicos militares de lo* dta_ 
des de esta mañana que ahora ei 
cupuje alemán tiende hacia Arras 
y Caíais, para alcanzar los objeti-
vos de los puertos del Canal de 
la Mancha. Sin aminorar la gra-
vedad de la-8.itVi/J\ón, los comen-
taristas subrayan la indomable 
energía con que las tropas a.ta. 
das resisten Esa energía y la de-
cisión que ponen para detener al 
uiemigu anima a jos jefes. Esti-
mar: dichos críticos que sí las di-
visiones móviles enemigas inten. 
t .ri continuar ei avance sin as^gu 1 ariones británico* han vuelto a 
rarse bases sólidas correrán seria* lanzar bombas, sin ningún plan, 
dificultades para su aprovisíon*-i 
"Nuestras tropas combaten „{ 
goro.amente en la f ,gióa ^ : 
U de San Q u i n t a para coatener 
,*1 empuje alemán. E n las cer"» 
nía. de Rethel. lo. elementos e.t 
migos que habían logrado í r ^ 
quear el Aune, fueron rechazada 
e a d curso de la noche. En la rr 
gion de Montmedy se repitfein 
con intensidad los ataquea a l ^ J 
ne, .pero fueron también recn?" 
zado*. Durante tola la noche n i i ^ 
tra aviación de bombardeo contL 
nuó encarnizadamente su plan d. ! 
desorganización de los abastecí 
miento» enemigo*".—EFE, 
X X X 
Parí* 2 0 . - U agencia'' s jHam) 
trai-smite la siguiente ainpliaciój 
al comunicado oficial de esta ma-l 
nana: 
" E n Bélgica prosigue satisfac, 
tonamente el repliegue estrategu 
co de los aliado». Las fuerzas bri-. I 
tánica* rechazaron los ataques al* ' 
manes contra su retaguardia. En 
el centro del frente de San Quin, 
tin, continúa la gran batalla, en la 
que toman parte miles de cano* 
de asalto franceses, ingleses y ala 
manes. Los flujo* y reflujos s* 
suceden continuamente, sin qua 
sta posible localizarlo* geográfica 
mente. En el Aisne, lo* aiemauet 
lanzaron alguno* destacaníento* 
sobre la orilla sur del río en la 
región de Rethel, pero todos ellos 
fueron rechazados y lo* destata. 
ruentos enemigos cayeron prisio» 
ñero en el transcurso de la no-
che. En Montmedy, después d« 
una preparación de artillería ex* 
traordinariamente violenta, la In-
fantería alemana atacó en mas» 
torpedero francés "Incompri" y a' loá fuertes de la línea Maginot 
lies barcos de un desplazamien. 
to total ds -mÁt de 15.000 tone-
ludas. 
Las pérdida* aéreas del enerai-
go se elevaron a 143 aparatos, de 
los cuales 95 fueron derribados en 
combate* aéreos, quince resulta, 
ron alcanzados por nuestras bate-
rías antiaéreas y el resto fué des-
truido en- el suelo. No han regre-
sado a sus bases 31 aviones pro-
pios. 
Durante la noche última los 
iriento, muy avectufado por el 
sistema de tanques. Finalmente re 
saltan la necesidad de tomar to. 
las las mecidas para contener la 
situación eo, el plazo más breve 
posible. E l "Times'', en su edito, 
rial estima que el punto principal 
de la oí en i i va alemana, en la, ac-
lidad, parece ser la región de 
San Quintín y del Cateau. Se juz-
a difícil determinar ya los deta-
lles del plan alemán, pero se cree 
que el avance se dirige, hacia el 
nu.r con el eje de Meziercs a 
Arras y Cslais. EÍ "Times" dice 
que si el enemigo se propone al. 
cunzar el Canal de la Mancha pa-
ra realizar una ofensiva aérea con 
ira Inglaterra, sé lanza a una de 
las mas temerarias empresas que 
se pueden concebir. Implicaría 
esta operación graves riesgos pa-
ra enormes columnas de carros de 
combate y para los transportes 
que deberían operar lejos de los 
depósitos. Pese a todos los comen 
taños sobre los riesgos que enu-
mera el "Times", este periólico 
añade: " E l empleo de las incom-
parables escuadrillas de caza "bri 
tánicas implica riesgo, pero la si-
tuación es bastante seria".—BFE 
L O S N O R T E A M E R I C A N O S 
E V A C U A R A N E G I P T O 
y fué rechazada. E l enemigo su-
frió enormes baja* y sólo en. un 
punt logró tomar una pequeña 
avanzada. En los demás sectores, 
ao hubo novedad".—EÍE. 
COMUNICADO I N G L E S 
Londres, 20.—El .Ministerio dd 
Aire comunica: 
"Las operaciones de bombar* 
deo de la aviación británica, con-
tinuaron anoch*. Nuestros apat i . 
tes atacaron las linea* de comu. 
nú aciones enemigas al sur de B«f 
Un y principales objetive* milita-
re* al oeste de Alemania".—FFFC. 
A L C E R R A R 
B B R U N . JO (Vfjcnt*)..FL A L T O MANDO D E L BJERCITO 
A L E M A N COMUNICA: 
'LAS TROPAS A L E M A N A S H A N TOMADO HOY LAOV-
S O B R E LA CIUDAD D E LAON S E HA IZADO E L R A B E ' . L O H 
A L E M A N . 
E N E L VAN C E DFSufí L A O N HACIA E l S U R O E S T E HA 
SIDO ALCANZADO E L C A N A ^ D E L OISE A L AIXNE." (ERf* 
UN CRUCERO BRITANICO 
HUNDIDO 
Berlín, 20.—Un aviór de reconocí 
miento alemán ha de cubierto cerca 
de la costa de Nurue^?, en la re^bn 
de Fodoe, a un cruct'O ,c.ido «n. 
g-és, inclinado de baroa. 
Reconocimientos re* -zados post?, 
ce la eficacia íle as o-dene* como 
que acaba de atizar a SIL» tropai •> 
general GameUn,!. E'vgió Führrr 
y terminó dic endo' " « n.x.on al^ 
mana espera s» jnpre «o i a hora* 
uecisivas que f gom, uel Ffihrer . 
nja 'as operacioi'es mu tares it m* 
ñera prodigios* j por todo e* 
riormente comunican^uúe el baxcj *c poi lo que ños .1 tos tspera^^1 ÍJ00 
había hundido.—EFE. 
UN DISCURSO DEL RISCAL ÜOERINQ 
Eerlin, 20.—El Mariscal Uoe 
xing ha pronunciado un decurso 
en i^frlín ante los represejtantes 
tixla confianza n viciora 
\ \ E F E 
E l Cairo, 20.—La legación dt la prensa alemana, para respoa! de las tropas raoton:M«ias â emaiu* 
E F E . 
C O M U N I C A D O S 
f S E S 
F E A N C E . 
Parí», 19.—Comusicado; 
ayuda el equipo de Basurto hubie 




t ransporte de 6.000 tuaeiadas tras tropas oponen una resáis 
han sJdo hundidos en e¿ie seo» tencia encarnizada a l enemigo, 
to r . U n h k i r o a v i ó n ' e n e m i g o ha E n la reg ión de Montmedy 
sido derribado en combate. a é - rechazamos violentos ataques; 
re0< en los que e l enemigo su f r ió 
Losa viones enemigos han grandes pé rd idas , 
atacado de nuevo varias c i u . Se ha registrado una In t en , 
dader sobre ei l i t o r a l del nor_ Ba actividad a é r e a . Nuestra 
te y en la Alemania occidental, av iac ión de caza y nuestras be 
Las bombas no' han- alcanzado tenas a n t i a é r e a s ae opusieron 
n i n g ú n objetivo m i l i t a r " , — a las incursiones de. los. apara . t¡e ^ fuerte pres ión 
tos de bombardeo enemigos, a ^ ^ eIiemigo" 
los que inf l ig ieron . p é r d i d a s * ^ x x x 
muy considerables. Bsencialmen Londres, 19- E l 
te una escuadrilla alemana, ^ A i r e comunica: 
compuesta por quince apara . 1 ^ conocen nuevos detalles 
tos, pe rd ió las dos terceras sobre las operaciones llevadas 
E n la j omada de ayer se partea de sus efectivos.—EFE. a en ia noche del viernes 
ha r eñ ido una violenta batalla _ { p o r la av iac ión inglesa. Los 
entre Guisa y Landrecies, ba_ C O M U N I C A D O S I N G L E S E S ' ' ra ids" se extendieron desde 
talla que c o n t i n ú a con la mis - _ J ^ - Hamburgo, a l norte, hasta Se-
ma intensidad. 1 Londres, 19 .—El ministerio» d á n , a l sur. Los aviones j i n g l e . 
E n la parte septentrional de del A i r e , anuncia: ses causaron grandes d a ñ o s en 
Bélgica con t inúa la e jecución « L a aviac ión b r i t án i ca b o m . los depós i tos alemanes de car-
de una vasta manioljsa e s t n u b a r d e ó anoche I03 depós i tos de burante, t a n t o e u Hamburgo 
tégica de repliegue. pe t ró l eo de Hannover, Hambur «ooao en t B ^ i e n ? oo m . 
A l oeste de L a o n y a l nor te VQ y Bremes. y de r r ibó , por lo baldearon t a m b i é n las c o l u m . 
de Bethel , sobre e l Oise, se ^ ¿ 0 3 , a veinte aparatos ene- ñ a s de tropas enemiga^ m i c a s 
luchan encarnizados combates mieos E n la r e g i ó n meridional de carreteras y los enlaces fe-
üx, donde les fué servida una su-! n i ñ e a d o a los subditos nor-
culenta merienda . | teamericanos residentes e n 
Es de destacar la lamentable Egip to , la conveniencita de 
y desastrosa actuación del porte-J abandonar é l pa í s mientraa per 
ro de nuestro periódico, sin cuya manezcan abiertas las comunL 
I O S A L E M A N l i S R F T j R A S 
F U E R Z A S DE L A FRON* 
TERA D E SUrZA ' 
Paris, 20.—be anuncia ^ J * . * 
is raotonnoas a*e írj 
de los Estados Unidos ha sig- tler a las preguntas que le hai ti qUe se 
do dirigidas en diferentes mt-lios ítI9L su 
dt 1Ó poblí ción. 
Gjeiing ha hablado de la mi 
lit' ÜK IOJ paracaidistas iicür.do 
(¿ue lonstituyen una nueva unid-id 
líel ejército de aire. "Ha sido c.1 
Führer quien tuvo la idea üe ^r 
g;'n >ar estas fuerzas como l^'ts 
'üiidci'ies. S son hechos prisione 
ca ciones m a r í t i m a s . 
Como se r e c o r d a r á , hace d í a s 
l a l egac ión comunicó por p r L 
mera vez que deb ían regresar 
a los Estados Unidos los sub-
ditos norteamericanos.— E F E . 
s i t uac ión es calificada d » ora-
v e " . — E F E 
-oatraban cero» ie 4i 
i. han S.do rOiradiU dur** 
t.ma-las a nUÍ te la uuima noche y 
vo destino.—EFE. 
P A R T E F R A N C E S DB 1> 
NOCHE fe; 
Pan., ¿U-Parte de guerra oe. 
dia 2ü por la noche: 
ros, d*ben tratárseles con arreg.o ^o mu,> yl\0 ^ r,ulntuu 
a* les princTios del derecho ini.r t«_> ai oesu de ^an^y 
de Uoo* 
©sí como numerosos campos de de c a r á c t e r local. Desde la par de Bé le ica nuestras escuadrL 
av iac ión , destruyendo los han- t» este de Sedán hasta Suiza 1 ^ atacaron a las columnas 
alemanas, bombardearon los 
puentes y dispersaron las con-
centraciones de t ropa» enemi-
gas. . 
Nuestros aviones de bom-
bardeo prosiguen intenaamen-
te las operaciones en Francia 
y B é l g i c a — E F E 
E V A L I D A DE 
B A C H I L L E R A T O 
Diez profesores t i t u l ado» 
M A T E M A T I C A S , F I S I C A Y Q U I M I C A P A R A L A S 
V E R S I D A D E S Y E S C U E L A S E S P E C I A L E S 
Aoademia de San Pedro A l c á n t a r a 
B A G A S T A , 4 (chale t ) t . i 
U K Í . 
x x < 
Londres, 19.— Coaaunicado 
del Gran Cuar te l General b r i -
t á n i c o : 
" E l frente británico se ha 
L E O N ! aostenido ayer firmeirveíHe, an- a o v e í f e ^ 
r roviar ios . 
Sobre los depós i tos de B r e . 
mea se lanzaron 300 bombas, 
una de las cuales a l canzó d i . 
rectamente a u n gran depós i to 
en el que se produjo una t e r r i 
ble explosión.. E n cuanto a loi 
de Hamburgo, fueron bombar , 
deados desde la» dies de la no. 
che del viernes hasta el ama-
necer del s á b a d o . 
Asimismo se causaron gran-
des d a ñ o s en loa puentes y via-
ductos enemigo» sobre el Mo. 
aa. Nuestros aparatos no t u . 
vieron ninguna bala y todo» 
ellos regresaron mn ninguna 
novedad a sus bases" . — E F E , 
Comentarios a 
ia sustitución de 
G A M E L I N 
D A L A D I E R 
zParís, 20.—Loe centro» miliares 
y políticos parisinos comentan la 
forma en que el gobierno ha pto^ 
cedido a la sustitución de Game-
lla y la relacionan con ia salida 
de Daladier del ministerio de De-
fensa Nación a. 
En los mismos centros se afir 
ma que loe últimos acón tec uní en 
tos militares representan el iraca 
so inexorable de los partidarios 
de la uerra de agotamiento por 
me<fto de la cual se creía poiíhlt 
lograr la victoria.—EFE 
n.'ic cna, lo mismo que a otro.? sol 
dado» cualcuiera. E l gobierno .'de 
nv-iii 1Í hecho comprender e !•> al 
eren jpo Después el Mariscal 
(•'oér'MP se ha referido a la ac 
rijn formidable de los paracaidis 
ias y 1Í.Í tropas desembarcida.< rn 
Hvi^nf», que han logrado descCil 
(!er en la ifctaguardia enemiga, y 
¿"••••ír la fortaleza hóla-idí*. J.-. 
Respondiendo a la* t reguntas .tr.-
merosas • sobre U . rapidez con que 'a 
aviación alemana ha pedide dominjir 
y abatir a â aviación vnemiga, dijo. 
"Yo no tengo la costumbre de co-
mentar con estrÁi-ito ntestros éxitos/ 
como" lo hacen mis olegas de Loa. 
dres y París. Nuestra aviación cum 
pie con su deber NJ es con pal* 
bras, sino con rechos cô no hetnjs 
podido ganar el domiii'o de los 
res". E l Marisca' re-ató las proezas 
del Ejército alemán «jurante 16» i.' 
timos días en los com' ates contra »a 
linea de resistencia enemiga y en !a 
toma de las fortaleza;: de I ieja, Na 
mur, Amberes y Maubcuge " E l pu'j 
blo alemán—añadió—se da cuenta 
penen;» que es el Führer quieú ha 
hecho posible estos éx tos. Nadie me 
jor que él posee las fVs condiciones 
indispensables p?.ra M g "añiles ca-
pitanes: dominio «bsc-ato de la •é í j 
nica y del pueblo. Ha tomado part<5 
en la más grande de las guerras r j 
mo simple soldado y ior ^ tantos 
noce 1» psicdogU <W1 soldado, coa-Ji 
regl0n ,1 re: ue en el 5" enemigos en la 
medy Nada impo 
to frente. ni'T^-
La" g.cn íctmdad de n 
avúción ha Proseg",d£>Ar . . . 
la jor,.Lda de hoy, ^uraer° eu¿aían 
lo* ue reconocimiento P"^ de 
>o, ataques de las íormacio^ ^ 
av'ones de bombardeo ^ ^ ¿ g ^ 
elementos acorazados j Je 
hutxoa lanradas gran cann..u ^ 
t o n c a s de bombas 80br'V 
lunmas alemanas, retra v-f ^ 
avar.ce;: y causándolas 
perdid?s.—EFE. . wflc EbPA D O S MILICIANO:» ÑOLES DETENIDOS < 
París 20.-La Policia. ^ es,wño 
do a do» milicianos rojos ¿_ bJ 
let, qut durante la g ^ " d* jb 
paña robaron una coleccio d(>| 
jetos de arte religioso va írin 
en cerca de dos mlllo"e* . frao 
COK y que fué transportada a 
cía,—EFE. . nE K MOVILIZACION V " 
J F R V I S T A S , j A f o f 
Dubrn 20—La oficina aTflj>I¿v 
«acicu de! gobierno, de 
ba pJÜcado el siguiente 




'•b'n los dos étimos o'-| ca„ 
¿4» r.mados a fila» c^rtre!icrv3. 
gor'as d« -oldados de 8 cl 
1':; «as circunstancias »cl tíl ni« 
l-obierro h. decidido Q"8 rei„rz¿' 
las *;azaá 
• «ora reí"" 
iccesaria P ^ ^ v f Z -
de defensa ^ 
